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は
じ
め
に
本
稿
は
､
海
洋
中
に
新
島
が
出
現
し
た
場
合
の
領
土
的
帰
属
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
海
中
に
新
島
を
生
じ
る
こ
と
は
'
未
来
小
説
の
世
界
で
は
興
趣
あ
る
物
語
を
な
す
で
あ
ろ
う
が
､
現
実
に
は
極
め
て
稀
な
事
象
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
)1
し
か
し
'
新
島
誕
生
の
実
例
は
現
在
ま
で
幾
つ
か
知
ら
れ
て
お
り
'
ま
た
最
近
で
は
日
本
近
海
で
の
西
之
島
新
島
の
出
現
'
福
神
国
)2
の
場
､
日
吉
沖
の
場
で
の
海
底
噴
火
な
ど
'
実
際
に
新
島
が
生
れ
た
事
例
､
出
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
そ
れ
が
貝
体
的
に
期
)3
待
さ
れ
'
日
本
を
含
め
た
諸
国
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
事
例
は
一
般
の
記
憶
に
も
留
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
西
之
島
新
島
は
t
R
本
領
海
内
に
形
成
さ
れ
た
た
め
'
自
動
的
に
我
が
国
へ
の
帰
属
関
係
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
'
後
者
の
場
合
は
海
底
噴
火
の
個
所
が
公
海
中
で
あ
っ
た
の
で
'
新
島
が
生
れ
た
と
す
れ
ば
ど
の
国
で
も
他
国
に
先
駆
け
て
こ
れ
に
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し
､
領
有
下
に
置
く
機
会
を
持
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
伝
統
的
国
際
法
の
下
で
は
'
海
域
全
体
が
国
家
の
領
土
主
権
が
包
括
的
に
及
ぶ
領
海
と
'
い
ず
れ
の
国
の
領
土
主
権
も
及
ば
ぬ
公
海
と
に
基
本
的
に
二
分
さ
れ
'
新
島
帰
属
問
題
も
そ
の
事
実
発
生
の
位
置
が
い
ず
れ
の
海
域
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
'
領
海
の
場
合
に
は
前
述
の
通
り
｢添
付
｣
に
よ
る
沿
岸
国
へ
の
帰
属
'
公
海
の
場
合
に
は
｢先
占
｣
を
行
っ
た
国
へ
の
帰
属
と
す
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
海
洋
を
め
ぐ
る
諸
国
の
実
行
､
提
案
は
'
大
陸
棚
'
排
他
的
経
済
水
域
'
更
に
は
深
海
海
底
国
際
化
な
ど
'
地
理
的
に
も
法
理
論
的
に
も
従
来
の
海
域
二
分
方
式
の
枠
を
脱
す
る
制
度
を
既
に
生
み
出
し
'
或
は
生
み
出
そ
う
と
し
つ
つ
あ
る
｡
大
陸
棚
及
び
経
済
水
域
は
'
地
理
的
､
法
的
に
正
し
-
領
海
と
公
海
の
中
間
に
位
置
す
る
制
度
で
90 -･
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あ
り
'
深
海
海
底
制
度
は
従
来
い
か
な
る
国
際
法
主
体
の
管
轄
権
行
使
も
排
除
さ
れ
て
い
た
海
底
部
分
に
国
際
機
関
に
よ
る
管
理
を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
新
制
度
に
よ
っ
て
新
島
出
現
の
ケ
ー
ス
を
従
来
支
配
し
て
い
た
添
付
'
先
占
の
法
理
は
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
の
か
否
か
'
受
け
る
と
す
れ
ば
新
島
の
領
土
的
帰
属
を
決
す
べ
き
法
理
'
も
し
く
は
そ
の
法
理
の
適
用
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
再
構
築
も
し
く
は
再
整
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
'
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
は
'
こ
れ
迄
殆
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
'
ま
た
'
記
念
論
集
へ
の
掲
載
と
い
う
紙
数
上
の
制
約
も
あ
り
'
こ
の
場
で
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
検
討
を
行
い
'
網
羅
的
議
論
を
尺
､す
こ
と
は
本
来
無
理
で
あ
る
と
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
海
洋
に
関
連
し
て
は
新
立
法
の
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
混
沌
の
時
代
で
も
あ
る
今
日
'
問
題
そ
の
も
の
を
提
起
L
t
考
え
ら
れ
得
る
解
決
の
方
法
を
探
る
こ
と
が
で
き
'
更
に
解
決
の
方
向
づ
け
に
い
さ
さ
か
で
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
で
あ
る
と
考
え
る
｡
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仙
歴
史
上
知
ら
れ
る
海
底
噴
火
は
ほ
ぼ
二
〇
〇
例
を
数
え
､
そ
の
四
分
の
l
程
が
新
島
を
形
成
し
た
と
云
わ
れ
る
O
日
本
近
海
で
は
'
明
治
以
降
同
三
四
-
三
五
年
に
か
け
て
の
硫
黄
島
新
島
'
同
四
〇
年
の
瓢
箪
山
(後
に
三
宅
島
に
接
続
)
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
諏
訪
彰
｢火
山
活
動
｣
E
コ
C
y
C
-O
p
e
d
ia
l
apoコica.
･時
事
百
科
一
九
七
六
年
版
八
二
-
八
三
頁
｡
ま
た
中
村
進
午
｢国
際
公
法
論
｣
は
､
イ
タ
-
1
南
部
の
太
洋
中
に
生
じ
た
島
を
イ
ギ
-
ス
が
先
占
し
た
例
に
言
及
す
る
C
同
書
九
六
百
｡
一
九
六
三
年
か
ら
l
九
六
七
年
に
か
け
て
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
南
沖
の
火
山
活
動
に
よ
り
Su
r
ts
e
y
.
島
を
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じ
て
い
る
｡
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p
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T
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②
一
九
七
三
年
五
月
'
海
底
噴
火
が
発
見
さ
れ
'
九
月
に
新
島
を
形
成
し
た
｡
地
点
は
西
之
島
南
方
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
､
同
年
末
に
は
本
島
の
三
倍
二
三
万
八
〇
〇
〇
平
米
に
達
し
'
海
上
保
安
庁
に
よ
り
西
の
島
新
島
と
命
名
さ
れ
た
｡
海
上
保
安
庁
｢海
上
保
安
白
書
｣
昭
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四
九
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版
1
〇
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'
朝
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年
l
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二
一
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版
'
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｣
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海
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庁
｢海
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保
安
白
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｣
昭
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五
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年
版
二
五
I
二
八
頁
'
同
昭
和
五
三
年
版
九
八
-
九
九
頁
'
朝
日
新
聞
一
九
七
六
年
九
月
一
八
日
版
､
D
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g
H
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p
J
N
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l
帰
属
問
題
発
生
の
背
景
-
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
'
海
洋
関
係
諸
制
度
に
つ
き
'
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
を
中
心
舞
台
と
す
る
議
論
が
世
界
的
拡
が
り
を
持
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
一
般
に
も
熟
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
海
洋
制
度
に
関
す
る
綜
合
的
検
討
は
'
一
九
五
八
年
の
第
一
次
'
一
九
六
〇
年
の
第
二
次
の
国
連
海
洋
法
会
議
で
行
な
わ
れ
'
第
一
次
会
議
で
は
'
領
海
及
び
接
続
水
域
'
公
海
t
FJt1
漁
業
及
び
公
海
生
物
資
源
保
存
'
並
び
に
大
陸
棚
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
条
約
が
採
択
さ
れ
た
｡
第
二
次
の
会
議
は
'
第
一
次
会
議
Eid2
で
合
意
が
達
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
領
海
の
巾
員
を
決
定
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
試
み
は
不
成
功
に
終
り
'
そ
EiZI3
の
後
多
-
の
国
が
一
方
的
に
領
海
拡
大
措
置
を
と
る
傾
向
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
我
が
国
は
'
一
九
六
八
年
に
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
'
公
海
に
関
す
る
条
約
の
二
条
約
に
加
入
し
た
の
で
あ
る
が
'
他
の
二
条
約
の
批
准
は
差
し
控
え
た
｡
こ
れ
は
'
前
二
者
が
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
'
広
く
諸
国
に
認
め
ら
れ
て
き
た
法
原
則
を
法
典
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
'
大
陸
棚
条
約
'
漁
業
及
び
公
海
生
物
資
源
保
存
条
約
は
従
来
の
公
海
自
由
の
原
則
に
地
理
的
適
用
範
囲
の
面
で
制
限
を
加
え
'
ま
た
機
能
的
制
約
を
加
え
る
内
容
を
持
つ
か
ら
で
あ
っ
た
｡
こ
の
我
が
国
の
新
条
約
へ
の
対
応
に
見
ら
れ
る
如
-
､
慣
習
法
の
成
文
化
に
つ
い
て
は
'
細
目
に
関
す
る
議
論
は
兎
も
角
と
し
て
制
度
の
基
本
的
存
立
'
そ
の
内
容
た
る
主
要
な
法
原
則
に
関
す
る
大
方
の
賛
同
は
得
や
す
い
の
で
あ
る
が
'
新
制
度
の
定
立
を
目
指
す
条
約
に
つ
い
て
は
容
易
に
利
害
調
整
が
成
ら
ず
'
見
解
の
一
致
を
達
し
得
な
い
の
が
常
で
あ
る
0
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し
か
し
な
が
ら
'
我
が
国
が
そ
の
承
認
に
消
極
的
で
あ
っ
た
大
陸
棚
制
度
も
'
条
約
採
択
後
僅
か
1
0
年
に
し
て
国
際
司
法
裁
判
FJ4
所
に
お
い
て
慣
習
法
上
も
確
立
し
た
制
度
と
認
知
さ
れ
'
こ
の
結
果
条
約
へ
の
加
入
を
見
合
せ
た
諸
国
も
法
制
度
と
し
て
の
大
陸
棚
の
存
在
そ
の
も
の
を
争
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
｡
こ
の
例
に
も
示
さ
れ
る
通
り
'
海
洋
法
の
分
野
で
は
第
二
次
大
戦
後
の
極
め
て
短
い
期
間
内
に
慣
習
法
を
基
礎
と
し
た
法
典
化
作
E=d5
業
と
'
条
約
制
定
を
一
つ
の
大
き
な
推
進
力
と
す
る
新
慣
習
法
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
一
九
五
〇
年
代
'
一
九
六
〇
年
代
に
見
ら
れ
た
こ
の
急
テ
ン
ポ
な
発
展
も
'
そ
れ
以
後
の
海
洋
制
度
に
長
期
的
安
定
を
持
た
ら
す
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
九
七
〇
年
代
に
は
'
む
し
ろ
制
度
の
抜
本
的
見
直
し
が
迫
ら
れ
る
状
況
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
｡
国
際
連
合
が
新
た
に
海
洋
問
題
に
つ
い
て
特
別
の
委
員
会
を
設
置
し
'
更
に
は
現
行
の
第
三
次
海
洋
法
会
議
の
開
催
を
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
､
大
別
し
て
二
種
の
要
因
に
基
づ
い
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
事
実
的
要
因
で
あ
り
'
技
術
的
'
政
治
･
経
済
的
要
素
が
こ
れ
に
含
ま
れ
､
他
の
l
つ
は
法
的
要
因
で
あ
っ
て
'
制
度
の
機
能
的
分
化
現
象
の
進
展
と
そ
れ
に
基
づ
-
海
洋
制
度
全
体
の
再
編
成
の
必
要
性
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
｡
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Ⅰ
事
実
的
要
因
-
海
洋
関
連
技
術
の
急
速
な
進
歩
海
洋
に
関
す
る
技
術
の
進
歩
は
､
海
洋
利
用
の
多
様
性
に
相
応
し
て
'
海
運
'
漁
業
な
ど
広
範
囲
に
及
び
'
そ
れ
が
法
の
分
野
に
お
い
て
も
海
峡
通
航
制
度
'
環
境
保
護
問
題
な
ど
の
新
た
な
る
検
討
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
本
稿
と
の
関
連
で
は
､
海
底
(港
床
封
び
海
床
地
下
部
分
の
双
方
を
含
む
)
資
源
開
発
技
術
の
進
歩
が
特
筆
さ
れ
る
｡
石
油
掘
聖
技
術
が
経
済
性
.Q
l裏
付
け
を
持
っ
た
EiZ]6
形
で
三
千
メ
ー
ト
ル
を
越
す
深
度
に
も
達
し'
深
海
の
マ
ン
ガ
ン
団
塊
を
中
心
と
す
る
鉱
物
資
源
に
探
査
が
進
み
'
採
集
技
術
の
貝
EiZ
体
的
開
発
が
進
行
す
か
と
共
に
,
一
九
五
〇
年
代
の
段
階
で
は
人
間
の
活
動
の
限
界
を
越
し
'
し
た
が
っ
て
法
的
規
制
の
必
要
も
存
pJ一8
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
海
底
地
域
に
も
'
そ
の
必
要
が
現
実
の
も
の
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
･n
政
治
･
経
済
的
要
求
の
先
鋭
化
石
油
'
各
種
鉱
物
資
源
の
有
限
性
の
意
識
が
強
ま
る
中
で
'
自
国
内
資
源
に
つ
い
て
の
自
由
な
裁
量
権
を
主
と
し
て
利
権
保
有
者
た
る
先
進
国
諸
企
業
に
対
す
る
関
係
で
留
保
す
る
こ
と
を
政
治
的
立
場
か
ら
も
求
め
る
開
発
途
上
諸
国
の
願
望
は
'
一
九
六
二
年
､
Eid9
国
連
総
会
決
議
の
形
で
表
面
化
し
た
｡
｢
天
然
資
源
に
対
す
る
恒
久
的
主
権
｣
を
宣
言
す
る
決
議
が
こ
れ
で
あ
る
｡
恒
久
的
王
権
の
対
FnuO
象
と
な
る
天
然
資
源
は
､
当
初
は
国
境
内
(領
土
及
び
領
海
内
)
の
資
源
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
九
ち
戻
1
の
新
決
議
で
は
'
領
海
外
で
国
家
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
海
底
部
分
の
資
源
に
も
こ
の
恒
久
主
権
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
適
用
範
囲
拡
大
の
根
拠
と
し
て
作
用
し
た
の
は
'
先
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
も
採
用
さ
れ
た
'
大
陸
棚
を
陸
地
の
｢自
然
的
延
長
｣
と
位
置
づ
け
る
考
え
方
で
あ
る
｡
こ
の
考
え
方
は
'
大
陸
棚
海
床
下
の
資
源
を
大
陸
起
因
の
堆
積
物
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
'
こ
の
点
に
沿
岸
国
の
権
利
の
淵
源
を
求
め
る
論
理
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
右
に
述
べ
た
よ
う
な
形
で
'
国
家
の
主
権
行
使
の
範
囲
は
従
来
の
国
境
を
超
え
て
海
へ
と
拡
張
さ
れ
て
き
て
い
る
が
'
こ
の
自
然
の
延
長
論
は
､
地
理
的
所
与
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
以
上
'
先
進
国
'
開
発
途
上
国
の
如
何
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
べ
き
理
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
資
源
に
対
す
る
恒
久
主
権
も
'
開
発
途
上
国
が
外
国
の
利
権
に
対
す
る
防
衛
的
立
場
か
ら
強
調
し
た
概
念
で
あ
る
が
'
海
底
資
源
へ
の
沿
岸
国
の
管
轄
権
拡
大
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
る
と
な
れ
ば
'
沿
岸
の
先
進
国
を
も
利
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
｡開
発
途
上
諸
国
が
自
己
に
特
有
の
政
治
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
理
念
と
し
て
よ
り
積
極
的
'
能
動
的
発
想
か
ら
提
唱
す
る
の
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が
｢発
展
へ
の
権
利
｣
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
政
治
的
独
立
'
即
わ
ち
国
際
社
会
で
の
形
式
的
平
等
を
果
し
た
新
興
Gid21
諸
国
は
､
経
済
面
で
も
先
進
諸
国
と
の
実
質
的
平
等
を
希
求
L
t
そ
の
実
現
を
は
か
る
権
利
を
有
す
る
と
の
主
張
で
あ
る
｡
こ
の
主
pnu3I
張
が
国
際
法
上
の
権
利
と
し
て
具
体
化
し
､
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
'
開
発
途
上
国
の
沿
岸
海
洋
資
源
の
確
保
'
深
海
資
源
開
発
へ
の
参
与
の
要
求
は
こ
の
視
点
か
ら
も
な
さ
れ
て
お
り
'
政
治
的
'
政
策
的
配
慮
の
上
か
ら
は
'
法
制
度
論
に
際
し
て
も
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
｡
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Ⅱ
法
的
要
因
･1
海
洋
制
度
の
機
能
的
分
化
伝
統
的
海
洋
法
は
'
海
域
を
国
家
主
権
内
の
領
海
と
国
家
主
権
外
の
公
海
と
に
明
瞭
に
区
分
し
て
お
り
'
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
水
面
'
水
中
'
上
空
'
海
床
を
分
け
て
そ
の
法
的
地
位
を
別
個
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
明
確
な
水
平
面
で
の
二
分
方
式
の
例
外
と
し
て
は
'
接
続
水
域
の
設
定
が
沿
岸
国
に
容
認
さ
れ
'
領
海
外
の
限
定
的
範
囲
に
お
い
て
沿
岸
国
が
関
税
'
密
輸
取
締
'
1.■ーnr41
防
疫
な
ど
に
関
す
る
公
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
制
度
は
公
海
上
で
の
他
国
の
活
動
に
与
え
る
影
響
も
軽
微
で
あ
り
'
当
該
水
域
の
公
海
と
し
て
の
性
格
に
変
動
を
生
じ
る
も
の
で
も
な
い
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
領
海
外
で
【■ーnu5‖H
沿
岸
国
が
1
定
の
機
能
的
権
限
を
行
使
す
る
先
例
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
o
L
か
L
t
漁
業
専
管
水
域
'
大
陸
棚
､
排
他
的
経
済
水
域
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
沿
岸
国
の
権
限
は
'
単
に
そ
の
地
理
的
範
囲
が
接
続
水
域
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
広
大
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
そ
の
目
的
が
域
内
資
源
の
排
他
的
管
理
'
開
発
権
の
設
定
に
あ
る
一
以
上
'
そ
の
内
容
も
領
域
主
権
の
最
も
重
要
な
行
使
形
能
暮
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
れ
っ舟
の
新
制
度
は
接
続
水
域
と
同
一
線
上
に
あ
る
も
の
と
は
云
え
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
っ
て
沿
岸
国
に
付
与
さ
れ
る
権
限
は
､
正
し
9 5 ･一･
く
主
権
的
権
利
と
呼
ば
れ
る
通
り
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
が
'
漁
業
専
管
水
域
の
場
合
は
海
底
及
び
上
空
'
大
陸
棚
の
場
合
は
上
部
水
域
及
び
そ
の
上
空
'
経
済
水
域
の
場
合
は
そ
の
上
空
が
そ
れ
ぞ
れ
公
海
な
い
し
公
空
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
も
の
と
さ
れ
る
｡
こ
の
結
果
'
同
一
の
区
域
が
海
底
'
水
中
及
び
水
面
'
上
空
と
垂
直
面
で
分
離
さ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
更
に
'
国
家
管
轄
外
の
深
海
海
底
に
も
国
際
機
関
の
管
轄
権
が
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
従
来
通
り
沿
岸
国
の
主
権
が
包
括
的
に
及
ぼ
さ
れ
る
領
海
を
除
き
'
海
洋
全
体
に
つ
い
て
平
面
的
'
立
体
的
に
こ
れ
を
細
分
化
L
t
各
部
分
毎
に
機
能
的
に
特
定
さ
れ
た
権
限
を
設
定
し
て
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
主
体
に
配
分
し
よ
う
と
す
る
方
向
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
･n
制
度
の
綜
合
的
再
編
成
の
必
要
性
海
洋
を
対
象
と
す
る
各
国
の
主
張
が
機
能
別
の
主
権
的
権
利
と
い
う
新
し
い
形
を
と
り
'
な
お
か
つ
深
海
海
底
に
つ
い
て
の
提
案
に
見
ら
れ
る
通
り
特
定
の
地
域
を
永
続
的
に
国
際
機
関
の
管
轄
下
に
置
く
と
の
画
期
的
試
み
を
な
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
'
こ
の
制
度
作
り
が
従
来
の
海
洋
関
連
の
諸
制
度
に
包
括
的
再
検
討
を
強
い
る
の
は
必
定
で
あ
る
｡
事
実
'
機
能
別
の
権
限
配
分
に
関
し
て
は
資
源
関
連
の
調
査
､
探
索
'
開
発
､
収
益
配
分
な
ど
の
側
面
か
ら
､
航
行
に
関
し
て
も
安
全
'
環
境
保
護
の
観
点
を
中
心
と
し
て
船
籍
国
､
航
路
沿
岸
国
の
利
害
再
調
整
が
試
み
ら
れ
て
い
る
｡
更
に
各
海
域
に
つ
い
て
の
上
空
飛
行
権
'
軍
事
利
用
の
可
否
な
ど
も
論
じ
ら
れ
'
特
に
第
三
次
海
洋
法
会
議
で
は
内
陸
国
な
ど
地
理
的
不
利
国
の
処
遇
問
題
も
一
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
海
洋
問
題
の
多
様
性
の
一
例
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
正
に
'
こ
の
多
様
性
こ
そ
が
今
回
の
会
議
の
特
徴
で
あ
り
'
ま
た
長
期
化
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
云
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
海
洋
に
関
連
す
る
諸
問
題
の
多
様
か
つ
多
角
的
な
再
検
討
の
一
環
と
し
て
'
新
島
帰
属
問
題
を
新
制
度
実
現
を
前
提
と
し
た
上
で
見
直
し
て
お
-
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
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㈹
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
,
経
済
的
発
展
と
繁
栄
は
各
国
独
自
の
主
権
的
責
任
と
決
定
に
依
存
す
る
問
題
で
は
な
く
'
国
際
社
会
の
共
同
責
任
に
よ
り
解
決
す
べ
き
課
題
と
さ
れ
る
｡
国
家
主
権
を
防
衛
的
概
念
と
捉
え
る
立
場
か
ら
'
同
水
準
の
経
済
･
生
活
レ
ベ
ル
を
要
求
す
る
オ
ペ
ラ
テ
イ
ヴ
な
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と
す
る
立
場
へ
の
移
行
で
あ
る
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.
)'
領
海
に
関
す
る
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
も
同
水
域
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
1
九
二
九
年
'
草
案
第
二
〇
条
t
lbid.
p
p
.
2
43
,
33
3
-
3
58
.
)
｡
ま
た
'
ジ
ュ
サ
ッ
プ
も
こ
れ
ら
と
同
趣
旨
の
提
案
を
し
て
い
た
｡
P
h
itip
C
.
J
e
s
s
u
p
,
T
h
e
L
a.v
o
f
T
e
r
ritor
ial
W
a
te
r
s
a
n
d
M
a
r
i･
tim
e
J
u
r
is
d
ictiPn
,
P
.
4
6
)
-
2
.
個
接
続
水
域
の
設
定
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
'
認
め
ら
れ
て
い
た
国
家
の
安
全
'
行
政
秩
序
維
持
の
た
め
の
必
要
性
は
'
大
陸
棚
制
度
を
め
ぐ
る
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
'
同
制
度
の
正
当
性
'
合
目
性
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
た
｡M
yre
s
S
･
M
c
D
o
u
g
a
l}
W
i≡
a
ヨ
･
T
.
B
u
rk
e..
T
he
P
u
b
tic
O
rd
e
r
o
f
th
e
O
c
e
a
n
s
,
p
.
6
3
2
-
3
,
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二
帰
属
決
定
の
法
理
海
洋
の
各
部
分
に
つ
き
沿
岸
国
が
主
張
す
る
権
利
は
'
前
記
の
よ
う
に
多
様
化
L
t
領
海
外
の
海
域
の
資
源
に
関
し
て
も
様
々
の
形
で
主
権
的
権
利
が
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
権
利
に
共
通
な
属
性
は
'
い
ず
れ
も
そ
の
淵
源
を
領
土
主
権
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
C
歴
史
的
に
,
領
海
に
つ
い
て
の
領
域
主
権
は
陸
に
つ
い
て
の
領
土
権
か
ら
派
生
し
'
こ
れ
を
保
全
す
る
た
め
の
従
た
＼ノ1
る
権
利
と
し
て
沿
岸
海
に
拡
張
さ
れ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
大
陸
棚
'
経
済
水
域
に
つ
い
て
も
そ
の
主
た
る
根
拠
づ
け
は
沿
∩■ーhu2
岸
国
領
域
と
の
連
続
性
に
求
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
国
家
の
領
域
主
権
は
領
土
権
を
基
礎
と
L
t
次
い
で
領
海
､
更
に
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
領
空
が
設
定
さ
れ
る
と
の
段
階
的
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
あ
る
特
定
の
場
合
に
は
'
こ
の
段
階
的
順
序
新海洋制度の下における新島帰属問題
が
逆
転
L
t
領
海
を
基
礎
と
し
て
領
土
が
認
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
｡
領
海
内
に
新
島
が
生
じ
た
場
合
が
こ
れ
で
あ
っ
て
'
新
島
は
FJ13
そ
の
誕
生
の
事
実
に
基
づ
き
'
沿
岸
国
の
格
別
の
意
思
'
行
為
を
必
要
と
せ
ず
'
当
然
に
沿
岸
国
の
領
有
に
帰
す
｡
こ
れ
が
｢添
付
｣
の
現
象
で
あ
り
'
そ
の
結
果
新
島
を
基
礎
と
し
て
新
た
に
領
海
も
設
定
さ
れ
る
｡
な
お
'
接
続
水
域
が
沿
岸
国
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
'
同
水
域
は
専
ら
船
舶
の
航
行
'
船
舶
上
の
行
為
な
ど
を
特
定
の
角
度
か
ら
規
制
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
一
り
'
地
域
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
利
用
し
'
そ
れ
に
改
変
を
加
え
る
性
格
を
持
た
な
い
た
め
'
領
海
に
準
じ
て
添
付
が
論
じ
ら
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
｡
一
方
'
公
海
中
に
新
島
が
出
現
し
た
と
き
は
'
無
主
の
陸
地
が
生
じ
た
こ
と
と
な
り
'
こ
れ
に
対
し
て
ほ
ど
の
国
に
も
先
占
を
行
FJ14
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡
先
占
は
'
そ
の
地
を
領
有
す
る
意
思
(主
観
的
要
件
)
を
も
っ
て
実
効
的
支
配
を
確
立
す
る
な
ん
ら
か
の
行
為
(客
観
的
要
件
)
を
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
が
貝
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
べ
き
か
は
'
新
島
の
地
理
的
諸
条
件
な
)5
ど
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
決
せ
ら
れ
る
が
'
発
見
だ
け
で
は
'
こ
れ
に
足
り
る
行
為
と
は
さ
れ
な
い
｡
添
付
に
よ
る
領
土
拡
大
と
そ
れ
に
よ
る
領
海
の
拡
大
'
先
占
に
よ
る
新
島
の
領
有
と
周
辺
領
海
の
設
定
は
'
従
来
公
海
で
あ
っ
た
,
海
域
が
特
定
の
国
の
領
域
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
結
果
従
来
は
そ
の
海
域
を
も
自
由
に
利
用
し
得
た
他
の
諸
国
の
利
益
に
は
消
極
的
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
｡
た
だ
'
こ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
被
る
利
益
は
'
公
海
自
由
の
原
則
に
基
い
て
不
特
定
多
数
の
国
に
開
放
さ
れ
て
い
た
利
益
で
あ
っ
て
'
特
定
国
に
留
保
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
単
な
る
海
域
の
利
用
に
止
ま
ら
ず
'
公
海
海
底
で
資
源
採
取
を
行
う
こ
と
も
容
認
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
海
底
の
鉱
物
な
ど
は
､
公
海
中
の
魚
類
同
様
'
採
取
す
れ
ば
採
取
国
の
所
有
に
帰
す
も
の
の
'
こ
の
権
限
は
採
取
を
実
施
す
る
海
域
'
海
底
部
分
に
つ
い
て
の
管
轄
権
を
必
ず
し
も
意
味
す
Eid6
も
の
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
添
付
､
先
占
に
よ
っ
て
特
定
国
の
領
域
化
し
た
地
域
か
ら
他
国
の
活
動
が
排
除
さ
れ
る
結
果
と
は
な
っ
て
も
'
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
国
の
主
権
的
権
利
'
あ
る
地
域
を
対
象
と
し
て
行
使
さ
れ
る
管
轄
権
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
- 99-
と
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
'
海
底
部
分
へ
の
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
行
使
を
認
め
る
大
陸
棚
'
経
済
水
域
両
制
度
'
深
海
海
底
を
管
轄
す
る
海
底
機
関
の
設
立
は
'
新
島
の
添
付
'
先
占
に
よ
っ
て
他
の
国
際
法
主
体
が
受
け
る
影
響
を
質
的
に
変
化
さ
せ
る
｡
即
ち
､
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り
全
海
底
部
分
が
従
来
と
は
異
っ
て
個
別
の
国
家
又
は
国
際
機
関
の
管
轄
権
の
下
に
置
か
れ
る
の
で
'
添
付
'
先
占
な
ど
の
領
域
主
権
に
か
か
わ
る
変
動
は
'
必
然
的
に
い
ず
れ
か
の
国
際
法
主
体
が
持
つ
管
轄
権
の
消
長
に
連
る
こ
と
と
な
る
｡
ま
た
'
逆
の
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
'
資
源
関
連
と
の
限
定
は
あ
る
も
の
の
一
定
の
海
底
部
分
に
特
定
の
国
家
又
は
国
際
機
関
が
排
他
的
に
管
轄
権
を
行
使
し
て
い
る
場
合
'
そ
の
地
域
か
ら
新
島
を
生
じ
た
と
き
'
こ
の
管
轄
権
が
領
海
の
場
合
に
準
じ
て
添
付
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡
領
海
の
よ
う
に
包
括
的
に
沿
岸
国
の
主
権
下
に
あ
る
領
域
と
'
大
陸
棚
'
経
済
水
域
の
よ
う
に
主
権
的
権
利
と
は
云
い
な
が
ら
限
定
的
管
轄
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
地
域
と
の
間
に
は
確
か
に
明
確
な
画
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
'
限
定
的
と
は
云
え
そ
の
管
轄
権
が
資
源
と
い
う
土
地
と
密
着
し
､
そ
の
構
成
部
分
た
る
性
質
を
持
つ
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
に
'
添
付
論
に
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
と
の
見
方
も
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
｡
新
島
の
領
土
的
帰
属
を
決
す
べ
き
法
原
則
が
前
述
の
通
り
海
洋
新
制
度
の
下
で
新
た
に
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
ま
た
新
島
形
成
の
現
象
が
稀
で
あ
る
と
は
云
え
現
実
に
生
じ
得
る
事
柄
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
実
益
も
認
め
ら
れ
る
｡
む
し
ろ
'
海
洋
制
度
の
全
面
的
再
検
討
が
広
汎
な
立
法
論
を
も
含
め
て
な
さ
れ
'
法
律
家
の
み
な
ら
ず
政
治
､
経
済
'
自
然
科
学
に
携
わ
る
者
の
共
通
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
現
今
は
､
こ
の
議
論
を
提
起
す
る
好
機
で
さ
え
あ
ろ
う
｡
特
に
'
国
家
間
の
領
土
争
い
'
資
源
争
い
に
発
展
す
る
恐
れ
が
極
め
て
高
い
こ
の
種
の
問
題
は
'
現
実
に
係
争
が
生
じ
て
か
ら
こ
れ
を
決
す
べ
き
法
理
を
検
討
す
る
の
で
は
文
字
通
り
泥
縄
と
云
わ
れ
る
事
態
に
陥
入
り
､
冷
静
な
議
論
も
期
待
し
得
な
い
｡
利
害
対
立
関
係
が
貝
体
化
す
る
以
前
に
'
予
め
帰
属
決
定
の
基
準
を
確
立
し
て
お
-
こ
と
が
望
ま
し
か
ろ
う
｡
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-
新海洋制度の下における新島帰属問題
な
お
'
新
島
の
帰
属
決
定
と
は
別
の
問
題
と
し
て
'
島
も
大
陸
棚
'
経
済
水
域
を
持
ち
得
る
か
が
問
わ
れ
る
｡
一
九
五
八
年
の
大
)7
陸
棚
条
約
で
は
島
も
大
陸
棚
を
有
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
が
'
相
対
関
係
'
相
隣
関
係
に
あ
る
国
と
の
大
陸
棚
上
の
境
界
線
を
決
ノヽ8
す
る
に
際
し
て
は
'
島
を
大
陸
と
同
等
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
か
は
別
問
題
で
あ
り
'
諸
国
間
の
実
行
も
境
界
決
定
に
際
す
る
島
の
ノヽ9
取
扱
に
つ
い
て
は
一
定
せ
ず
'
ケ
ー
ス
･
バ
イ
･
ケ
ー
ス
で
決
せ
ら
れ
て
い
る
｡
ーヽノOF:
こ
れ
に
対
し
'
第
三
次
海
洋
法
会
議
で
作
成
さ
れ
た
一
九
七
七
年
の
非
公
式
統
合
交
渉
草
案
(I
C
N
T
)
は
'
島
の
制
度
に
つ
い
て
特
に
独
立
の
条
文
を
設
け
(
一
二
一
条
三
項
)
'
｢人
間
が
居
住
を
続
け
ら
れ
ず
'
ま
た
は
そ
れ
自
身
の
経
済
的
生
活
を
持
た
な
ノヽ1
い
岩
は
排
他
的
経
済
水
域
ま
た
は
大
陸
棚
を
持
た
な
い
も
の
と
す
る
｣
と
し
わ
｡
こ
の
規
定
の
下
で
は
'
新
島
が
誕
生
し
て
も
多
-
の
場
合
そ
の
経
済
的
意
義
は
島
の
陸
地
及
び
領
海
に
止
ま
り
'
直
ち
に
そ
の
周
辺
に
広
大
な
大
陸
棚
'
経
済
水
域
が
認
め
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
｡
し
た
が
っ
て
'
現
実
問
題
と
し
て
は
新
島
の
持
つ
資
源
面
か
ら
の
役
割
を
過
大
に
評
価
し
て
ほ
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
こ
と
は
帰
属
に
関
す
る
法
理
の
再
検
討
の
必
要
性
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
｡
新
島
の
大
小
'
新
島
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
る
管
轄
権
行
使
の
地
理
的
範
囲
の
大
小
は
'
帰
属
決
定
そ
れ
自
体
を
左
右
す
る
要
因
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
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･
添
付
は
,
以
前
は
増
添
と
呼
ば
れ
た
制
度
で
あ
る
｡
こ
の
取
得
原
因
が
他
国
の
発
見
･
先
占
を
排
除
す
る
こ
と
は
論
理
上
も
当
然
で
あ
る
が
'
高
橋
作
衛
｢平
時
国
際
法
｣
再
訂
六
版
三
五
八
貢
で
は
'
米
国
-
シ
シ
ッ
ピ
ー
河
河
口
に
生
じ
た
島
峡
に
英
国
が
発
見
に
よ
る
領
有
を
主
張
し
た
事
例
を
紹
介
し
､
添
付
が
絶
対
的
領
土
取
得
原
因
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
l
e
コ
コ
ings}
opo
c
i
t
こ
p.
N
O
,
先
占
理
論
の
歴
史
的
発
達
及
び
先
占
成
立
要
件
と
し
て
の
実
効
的
支
配
の
態
様
に
関
し
て
は
t
D
ingtey.
op･
cit.,
p
p
,
12
2
.
㈲
但
し
'
公
海
海
底
部
分
の
領
有
を
資
源
採
取
と
の
関
連
で
認
め
よ
う
と
す
る
主
張
も
存
す
る
｡
第
五
節
註
㈲
参
照
｡
冊
大
陸
棚
条
約
第
一
条
b
t
但
し
'
｢島
｣
の
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
は
付
さ
れ
て
い
な
い
｡
㈲
大
陸
棚
条
約
第
六
条
は
'
海
洋
の
境
界
画
定
に
用
い
ら
れ
る
中
間
線
'
等
距
離
線
を
大
陸
棚
に
つ
い
て
は
相
対
化
L
t
関
係
国
の
合
意
を
優
先
さ
せ
る
｡
ま
た
合
意
の
な
い
場
合
で
も
'
何
ら
か
の
｢特
別
の
事
情
｣
の
存
在
に
よ
り
中
間
線
'
等
距
離
線
は
排
さ
れ
得
る
こ
と
と
す
る
｡
現
行
海
洋
法
会
議
の
非
公
式
統
合
交
渉
草
案
(
一
九
七
七
年
)
第
八
三
条
で
も
原
則
的
に
は
こ
の
立
場
が
継
承
さ
れ
'
境
界
は
中
間
線
'
等
距
離
線
を
そ
れ
が
適
切
な
場
合
に
は
利
用
し
'
ま
た
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
'
衡
平
の
原
則
に
従
っ
た
合
意
に
よ
り
決
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'
中
間
線
'
等
距
離
線
も
衡
平
の
原
則
の
下
で
採
用
の
可
否
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
小
田
滋
｢海
の
資
源
と
国
際
法
Ⅱ
｣
三
三
二
I
三
貢
t
U
tf
D
ieter
K
tem
m
,
A
〓
g
em
ein
e
A
b
gr
en
zun
g
sp
ro
b
te
m
e
v
eI.SC
h
ied
e
n
e
r
seer
e
ch
t
ic
h
d
e
f
in
ierter
R
afu
m
e
.
Z
e
itsc
h
r
lf
t
f
h
+r
a
u
s
ld
nd
is
ch
es
'O.jf
en
lich
es
R
ech
t
a
nd
V
b41ker
r
e
c
h
t
,
B
d
.
3
8
.
N
r
3/
4
.
S
.
5
3
5
.
㈲
島
と
の
関
連
を
も
有
す
る
大
陸
棚
境
界
画
定
の
先
例
は
'
ペ
ル
シ
ャ
湾
'
東
支
那
海
(
日
韓
)､
ア
ド
-
ア
海
'
英
仏
海
峡
な
ど
に
見
ら
れ
'
エ
ー
ゲ
海
域
で
も
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
｡
高
梨
正
夫
前
掲
一
四
五
百
以
下
が
こ
れ
ら
を
紹
介
す
る
｡
ま
た
個
別
事
例
の
解
説
に
は
､
小
田
滋
前
掲
(海
の
資
源
と
国
際
法
Ⅱ
)
三
〇
一
頁
以
下
､
三
好
正
弘
｢英
仏
海
峡
大
陸
棚
境
界
画
定
仲
裁
裁
判
に
つ
い
て
｣
愛
知
大
学
法
経
論
集
法
律
篇
第
八
七
号
一
二
五
頁
以
下
'
芹
田
健
太
郎
｢英
仏
大
陸
棚
事
件
仲
裁
判
決
(抄
)
｣
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
七
巻
二
号
七
五
貢
以
下
'
皆
川
洗
｢
エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件
｣
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
六
巻
三
号
七
八
頁
以
下
が
あ
る
｡
㈹
ln
form
a
t
C
o
m
p
osite
N
eg
otiat
ing
T
e
x
t,
U
.
N
I
D
ocu
m
ent
A
/
C
o
n
f.
6N＼
W
P
.
)0
.,
tn
te
r
n
ation
a
t
L
eg
at
M
a
teriats
,
)9
7
7
,
N
o.
5
,
p
p
.
t
t08
.
邦
訳
は
世
界
週
報
1
九
七
七
年
九
月
二
〇
日
号
よ
り
〓
l月
二
〇
日
号
､部
分
訳
は
外
務
省
｢
第
三
次
海
洋
法
会
議
-
第
六
会
期
-
｣
二
九
頁
以
下
に
掲
載
｡
肌
大
陸
棚
'
経
済
水
域
の
設
定
'
境
界
画
定
に
作
用
し
得
な
い
小
規
模
島
唄
'
岩
礁
の
あ
り
得
る
こ
と
は
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
｡
tCJ
R
ep
orts
of
J
u
d
g
e
m
en
tS
1969
,p
･
3
7
･
但
し
'
こ
れ
に
該
当
す
る
島
唄
の
定
義
は
不
可
能
と
も
云
わ
れ
て
い
た
｡
N
orthcu
-t
E
ly
,
S
eabed
B
o
u
n
d
a
r
ies
b
etw
ee
n
C
o
asta
l
S
tateS
‥
th
e
E
ffe
c
t
-0
be
g
ive
n
Islets
a
s
LtS
p
ecia
t
C
irc
u
m
stan
c
e
s"ヽ
The
I
n
te
rna
t
iona
l
Ln
uJy
er
.
V
o
t.
6
,
p
.
219.
I
C
N
T
は
こ
の
定
義
づ
け
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
'
居
住
可
能
性
'
経
済
的
独
自
性
の
概
念
そ
れ
自
体
が
新
た
な
定
義
づ
け
の
問
題
を
生
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
同
条
は
除
外
対
象
を
｢岩
｣
(R
o
c
k
s
)
と
L
t
｢島
｣
(Is
-a
コ
d
s
)
'
｢小
島
｣
へls】e
ts
)･の
語
は
用
い
て
い
な
い
｡
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三
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
新
島
の
帰
属
I
C
N
T
は
,
経
済
水
域
を
沿
岸
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
-
を
越
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
沿
岸
国
が
設
定
す
る
も
の
と
規
定
L
t
域
内
で
は
沿
岸
国
が
以
下
の
諸
権
利
を
持
つ
と
し
て
い
る
(五
六
'
五
八
条
)0
｡
海
床
,
地
下
,
上
部
水
域
に
お
け
る
生
物
'
非
生
物
両
天
然
資
源
の
探
査
'
開
発
､
保
存
'
管
理
の
た
め
の
主
権
的
権
利
｡
O
侮
水
,
海
流
及
び
風
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
な
ど
水
域
の
経
済
的
開
発
並
び
に
探
査
の
た
め
の
そ
の
他
の
活
動
に
関
す
る
主
権
的
権
利
｡
o
人
工
島
'
設
備
及
び
構
築
物
の
設
置
'
利
用
に
関
す
る
管
轄
権
｡
｡
海
洋
科
学
調
査
に
関
す
る
管
轄
権
｡
｡
海
洋
環
境
保
存
に
関
す
る
管
轄
権
｡
沿
岸
国
の
権
限
は
右
の
通
り
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
行
使
に
当
っ
て
は
他
の
諸
国
の
権
利
義
務
に
適
切
な
考
慮
を
払
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
云
わ
れ
る
他
の
諸
国
の
権
利
義
務
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
列
挙
が
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
｡
｡
航
行
'
上
空
飛
行
の
自
由
｡
｡
海
底
ケ
ー
ブ
ル
'
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
の
自
由
｡
o
船
舶
,
航
空
機
'
海
底
ケ
ー
ブ
ル
'
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
操
作
に
関
連
し
た
他
の
合
法
的
な
国
際
的
利
用
の
自
由
｡
右
の
よ
う
に
,
経
済
水
域
に
お
い
て
は
沿
岸
国
の
権
限
と
そ
の
他
の
諸
国
の
権
限
と
が
'
対
象
別
'
行
為
別
に
交
錯
す
る
｡
こ
の
ー103.
こ
と
か
ら
'
水
域
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
見
解
は
一
致
に
至
っ
て
お
ら
ず
'
資
源
に
関
す
る
主
権
的
権
利
に
包
括
さ
れ
る
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
る
｡
以
下
'
こ
れ
ら
の
点
を
め
ぐ
る
議
論
を
'
本
稿
の
問
題
に
関
連
す
る
範
囲
内
で
整
理
し
て
み
た
い
｡
Ⅰ
経
済
水
域
の
法
的
地
位
経
済
水
域
を
領
海
'
公
海
の
い
ず
れ
と
も
本
来
か
ら
異
る
独
自
の
中
間
的
水
域
と
位
置
'づ
け
る
か
'
領
海
に
準
ず
る
新
し
い
国
家
Fnu1
管
轄
水
域
と
解
す
る
か
'
或
は
又
基
本
的
に
は
公
海
と
し
て
の
性
格
を
維
持
す
る
水
域
と
考
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
一
部
諸
国
の
主
張
す
る
二
〇
〇
カ
イ
リ
領
海
論
と
も
関
連
L
t
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
-
ま
で
を
1
先
ず
基
本
的
に
沿
岸
国
主
権
の
及
ぶ
海
域
と
L
t
そ
の
内
訳
と
し
て
包
括
的
に
主
権
の
及
ぶ
一
二
カ
イ
-
迄
の
部
分
と
一
部
他
国
の
権
限
も
留
保
さ
れ
る
そ
の
外
側
の
部
分
と
が
あ
る
と
す
る
領
海
二
元
論
を
と
る
か
､
領
海
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
の
単
一
的
概
念
を
保
ち
'
あ
-
迄
そ
の
枠
外
で
経
済
水
域
5d2
を
考
え
る
か
の
問
題
で
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
諸
説
の
う
ち
'
経
済
水
域
を
基
本
的
に
国
家
主
権
の
及
ぶ
国
家
管
轄
水
域
と
す
る
見
方
か
ら
は
'
水
域
内
で
他
国
に
認
め
ら
れ
る
航
行
な
ど
の
権
利
も
'
沿
岸
国
の
行
使
す
る
権
利
と
の
抵
触
を
生
じ
る
場
合
に
は
沿
岸
国
が
こ
れ
を
規
制
で
き
る
と
の
帰
結
Eid3
が
導
か
れ
得
る
｡
即
ち
'
沿
岸
国
と
他
国
と
は
対
等
の
立
場
で
同
水
域
で
の
活
動
に
関
す
る
諸
権
利
を
分
つ
の
で
は
な
-
'
基
本
的
に
は
前
者
が
優
先
的
権
限
を
持
つ
こ
と
が
意
味
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
方
向
で
論
を
進
め
る
な
ら
ば
'
経
済
水
域
に
お
い
て
'
沿
岸
国
は
資
源
を
中
心
と
す
る
経
済
目
的
の
た
め
の
み
な
ら
ず
'
こ
の
目
的
の
達
成
及
び
保
全
と
の
名
目
の
下
で
航
行
な
ど
別
種
の
事
項
に
つ
い
て
も
管
轄
権
を
有
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
に
到
達
す
る
｡
こ
の
方
向
を
指
向
す
る
国
家
管
轄
水
域
論
を
と
る
な
ら
ば
'
条
約
中
に
沿
岸
国
又
は
他
の
諸
国
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
と
明
示
さ
れ
た
権
限
以
外
の
何
ら
か
の
権
利
の
帰
属
が
問
題
と
な
っ
た
場
nmu4
合
'
こ
の
問
題
は
沿
岸
国
の
有
利
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
同
水
域
で
の
権
限
に
関
す
る
条
約
中
の
列
挙
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FJ15
は
'
沿
岸
国
に
つ
い
て
は
例
示
的
な
も
の
と
し
て
'
他
の
諸
国
に
つ
い
て
は
網
羅
的
な
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
経
済
水
域
を
領
海
に
も
公
海
に
も
準
じ
な
い
中
間
的
水
域
と
す
る
見
解
に
依
る
な
ら
ば
'
同
水
域
に
お
い
て
は
沿
岸
国
も
他
の
諸
国
も
条
約
上
網
羅
的
に
列
挙
さ
れ
た
個
別
の
諸
権
限
を
持
つ
の
み
で
あ
り
'
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
の
権
限
は
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
前
提
に
立
っ
て
I
C
N
T
中
に
示
さ
れ
た
諸
権
限
を
見
る
な
ら
ば
'
沿
岸
国
が
各
種
資
源
に
つ
き
'
未
発
見
'
未
確
認
の
も
の
を
も
含
め
排
他
的
権
限
を
付
与
さ
れ
る
の
に
対
し
'
他
の
諸
国
も
交
通
'
通
信
の
分
野
で
は
水
域
利
用
の
主
体
的
権
限
を
留
保
す
る
こ
と
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
海
洋
関
連
の
権
限
の
機
能
的
分
化
の
考
え
方
を
最
も
直
裁
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
中
間
水
域
論
で
あ
る
と
云
え
よ
う
｡
そ
し
て
'
条
約
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
何
ら
か
の
権
限
の
帰
属
が
問
題
化
し
た
場
合
に
は
'
他
の
一
般
国
際
法
上
の
基
準
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
す
る
か
､
そ
の
貝
体
的
基
準
が
存
し
な
い
と
き
は
最
終
的
に
は
衡
Eid6
平
の
原
則
に
よ
っ
て
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
｡
た
だ
'
こ
の
種
の
問
題
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
'
中
間
水
域
論
を
と
る
場
合
に
は
条
約
中
の
権
限
の
列
挙
は
考
え
ら
れ
得
る
限
り
網
羅
化
し
t
か
つ
貝
体
化
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
｡
第
三
に
'
経
済
水
域
の
公
海
性
維
持
を
求
め
る
立
場
は
'
国
家
管
轄
水
域
論
と
は
逆
に
'
沿
岸
国
に
明
示
的
に
付
与
さ
れ
た
権
限
を
除
い
て
は
､
一
般
に
諸
国
が
公
海
に
関
し
て
有
し
て
い
た
権
限
が
経
済
水
域
に
お
い
て
も
不
変
で
あ
る
こ
と
'
更
に
は
へ
沿
岸
国
が
自
己
に
は
付
与
さ
れ
た
権
限
を
行
使
す
る
に
際
し
て
は
こ
れ
ら
1
般
諸
国
の
諸
権
利
を
妨
げ
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
を
結
論
と
し
て
導
-
｡
条
約
中
の
権
限
列
挙
に
つ
い
て
は
'
沿
岸
国
に
関
す
る
も
の
が
網
羅
的
で
あ
り
'
他
の
諸
国
に
関
す
る
も
の
が
例
示
的
と
n■'-HI7
解
さ
れ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
｡
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Ⅱ
資
源
に
対
す
る
権
限
の
性
格
経
済
水
域
の
法
的
地
位
を
ど
う
解
す
る
に
せ
よ
'
水
中
'
海
床
'
海
床
下
の
資
源
に
沿
岸
国
が
包
括
的
権
限
を
持
つ
こ
と
自
体
に
っ
い
て
は
争
い
が
な
い
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
水
域
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
前
記
の
諸
説
も
'
実
質
的
に
は
経
済
水
域
の
海
床
面
'
水
面
及
び
上
空
の
利
用
問
題
を
中
心
と
し
て
闘
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
'
海
床
下
'
即
ち
土
地
の
部
分
の
性
格
を
念
頭
に
置
い
て
の
論
争
で
は
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
海
底
の
土
地
の
部
分
に
存
す
る
資
源
に
つ
き
'
沿
岸
国
は
｢主
権
的
権
利
｣
を
持
つ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
周
知
の
如
く
こ
れ
は
一
九
五
八
年
の
大
陸
棚
条
約
の
例
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
単
に
探
索
'
開
発
'
採
集
な
ど
の
｢権
利
｣
と
せ
ず
'
敢
え
て
主
権
の
概
念
を
援
用
し
た
の
は
'
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
権
限
が
排
他
性
を
持
つ
こ
と
'
及
び
こ
の
権
限
の
帰
属
は
実
際
の
探
査
'
開
発
な
ど
管
理
的
'
経
済
的
行
為
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
-
成
立
す
る
こ
と
'
更
に
は
'
第
三
国
は
資
源
の
開
発
t
Eid8
採
取
な
ど
へ
の
参
画
を
権
利
と
し
て
請
求
し
得
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
資
源
に
対
す
る
こ
の
意
味
で
の
主
権
的
権
利
の
主
張
は
各
国
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
掲
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
主
張
は
'
先
に
述
べ
た
通
り
'
国
境
内
資
源
に
対
し
て
の
恒
久
主
権
を
領
海
外
の
海
底
資
源
に
も
及
ぼ
そ
う
と
す
る
国
際
連
合
総
会
決
議
と
結
び
つ
-
｡
こ
の
決
議
は
'
｢
国
境
内
の
す
べ
て
の
陸
上
天
然
資
源
'
並
び
に
国
家
管
轄
圏
内
の
海
床
､
海
床
下
及
び
上
部
水
域
の
す
べ
阿れu9
て
の
天
然
資
源
に
対
す
る
諸
国
の
恒
久
主
権
を
再
確
認
｣
す
る
と
の
形
で
表
明
さ
れ
た
｡
こ
の
決
議
を
踏
ま
え
つ
つ
経
済
水
域
に
お
け
る
沿
岸
国
の
権
限
を
考
察
す
る
な
ら
ば
'
一
つ
の
区
画
と
し
て
の
経
済
水
域
は
経
済
的
利
用
を
中
心
と
し
た
沿
岸
国
の
限
定
的
管
轄
権
が
排
他
的
に
行
使
さ
れ
る
海
域
で
あ
り
'
包
括
的
に
国
家
主
権
下
に
あ
る
領
海
と
は
明
確
に
1
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
海
域
内
の
資
源
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
'
沿
岸
国
が
そ
の
領
土
内
資
源
に
つ
い
て
持
つ
と
同
様
の
権
限
を
持
つ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
云
わ
ば
'
地
域
そ
の
も
の
へ
の
領
有
の
主
張
は
差
し
控
え
な
が
ら
'
資
源
に
対
し
て
は
地
域
の
領
有
か
ら
生
じ
る
資
源
へ
の
権
利
と
何
等
変
ら
ぬ
権
利
を
主
張
し
'
こ
れ
を
主
権
的
権
利
と
の
表
現
で
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
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Ⅲ
新
島
の
帰
属
決
定
要
素
こ
れ
迄
に
述
べ
た
経
済
水
域
の
法
的
性
格
'
沿
岸
国
が
資
源
に
対
し
て
持
つ
主
権
的
権
利
の
内
容
を
背
景
と
し
て
同
水
域
内
の
新
島
の
帰
属
問
題
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
'
帰
属
決
定
方
式
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
の
は
､
先
占
又
は
添
付
で
あ
る
｡
-
先
占
肯
定
論
新
島
に
対
し
'
い
か
な
る
国
で
も
こ
れ
を
先
占
に
よ
っ
て
自
己
の
領
土
に
編
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
'
必
然
的
に
'
沿
岸
国
に
も
特
別
の
権
限
は
認
め
な
い
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
立
場
は
'
以
下
の
根
拠
に
依
っ
て
主
張
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
a
資
源
に
対
す
る
主
権
的
権
利
及
び
そ
の
他
の
管
轄
権
も
'
地
域
自
体
に
つ
い
て
の
領
有
権
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
こ
れ
よ
り
も
限
定
的
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
主
権
的
権
利
な
ど
の
表
現
は
領
土
主
権
に
は
至
ら
な
い
部
分
的
権
利
･
機
能
的
権
利
を
指
さ
ん
が
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
は
'
本
来
領
有
権
の
一
機
能
た
る
添
付
を
認
め
る
た
め
の
十
全
の
基
礎
と
は
な
り
得
な
い
｡
b
経
済
水
域
は
'
従
来
公
海
で
あ
っ
た
海
域
に
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
当
該
海
域
が
新
制
度
下
に
置
か
れ
た
場
合
で
も
'
明
示
的
に
沿
岸
国
に
付
与
さ
れ
る
権
限
を
除
き
'
従
来
通
り
の
法
制
度
､
そ
の
下
で
他
の
諸
国
が
有
し
た
権
利
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
C
経
済
水
域
設
定
に
よ
り
沿
岸
国
は
そ
の
海
域
で
従
来
他
国
も
有
し
て
い
た
資
源
利
用
な
ど
の
自
由
を
排
除
L
t
法
的
に
自
己
の
権
限
を
大
巾
に
伸
張
さ
せ
る
と
共
に
多
大
の
経
済
的
利
益
を
得
る
｡
特
に
'
内
陸
国
な
ど
地
理
的
不
利
国
と
の
比
較
に
お
い
て
は
'
以
前
か
ら
よ
り
多
く
享
受
し
て
い
た
自
然
の
恩
恵
を
飛
躍
的
に
自
己
の
有
利
に
拡
大
す
る
｡
そ
う
と
す
れ
ば
､
そ
の
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上
更
に
添
付
に
よ
る
域
内
新
島
の
領
有
を
認
め
る
の
は
'
国
家
間
の
不
均
衡
に
輪
を
か
け
る
結
果
と
な
る
｡
･1
添
付
肯
定
論
沿
岸
国
へ
の
新
島
の
自
動
的
帰
属
を
領
海
制
度
に
準
じ
て
容
認
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡
根
拠
と
し
て
は
､
以
下
の
諸
点
が
論
じ
ら
れ
よ
う
｡
a
経
済
水
域
で
は
'
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
権
利
は
'
地
域
へ
の
領
有
権
か
ら
生
じ
る
資
源
へ
の
権
利
と
何
等
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
'
海
底
の
場
合
'
そ
の
資
源
を
臓
す
る
部
分
が
た
ま
た
ま
隆
起
し
て
陸
地
化
し
た
と
し
て
も
'
そ
れ
に
ま
っ
て
資
源
に
対
す
る
主
権
的
権
利
が
消
滅
す
る
と
は
考
え
難
い
｡
し
た
が
っ
て
'
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
権
利
は
な
お
保
持
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
は
新
島
と
化
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
陸
地
に
対
す
る
主
権
行
使
の
形
態
で
あ
る
領
有
権
が
沿
岸
国
に
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
｡
b
仮
に
添
付
を
認
め
ず
'
新
島
を
先
占
の
対
象
と
す
る
な
ら
ば
'
沿
岸
国
以
外
の
国
が
沿
岸
国
経
済
水
域
内
に
領
有
権
を
確
立
す
る
可
能
性
を
生
む
｡
こ
の
場
合
'
沿
岸
国
が
有
し
て
い
た
主
権
的
権
利
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
既
存
の
島
峡
の
海
没
な
ど
'
一
国
の
主
権
の
及
ぶ
範
囲
が
自
然
現
象
に
よ
り
縮
少
す
る
例
'
国
境
河
川
の
水
流
変
化
に
よ
り
自
然
現
象
で
同
一
地
区
が
一
国
か
ら
他
国
へ
帰
属
を
移
転
す
る
例
は
国
際
法
上
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
等
し
く
自
然
現
象
に
起
因
す
る
と
は
云
え
'
先
占
と
い
う
一
国
の
意
思
的
行
為
の
結
果
他
国
の
主
権
的
権
利
が
一
定
地
域
か
ら
排
除
さ
れ
る
例
は
国
際
法
上
未
だ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
'
不
合
理
で
も
あ
る
｡
C
先
占
を
認
め
る
と
す
れ
ば
'
新
島
先
占
に
よ
り
他
国
の
領
有
と
な
る
海
域
で
沿
岸
国
が
既
に
探
査
'
開
発
な
ど
の
経
済
的
行
為
に
着
手
済
み
で
あ
っ
た
場
合
'
沿
岸
国
が
失
う
も
の
は
単
に
資
源
に
対
す
る
タ
イ
ト
ル
に
は
止
ま
ら
な
い
｡
投
下
済
み
の
先
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行
投
資
が
無
駄
と
な
り
'
将
来
に
期
待
し
た
利
益
も
逸
失
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
逆
に
'
先
占
国
側
は
こ
れ
ら
沿
岸
国
の
そ
れ
迄
の
活
動
の
成
果
を
そ
の
儀
手
中
に
L
t
事
後
よ
り
効
率
的
に
開
発
利
益
を
収
め
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
不
合
理
を
避
け
'
沿
岸
国
と
先
占
国
間
に
生
じ
得
べ
き
補
償
請
求
或
は
利
益
分
与
請
求
な
ど
経
済
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め
に
ら
,
先
占
を
否
定
L
t
添
付
を
認
め
る
こ
と
が
政
策
的
に
よ
り
優
れ
た
帰
属
決
定
方
式
で
あ
る
｡
…m
両
論
の
比
較
検
討
右
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
'
両
論
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
法
理
論
上
及
び
立
法
政
策
上
の
根
拠
が
主
張
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
先
ず
･
法
理
論
上
の
論
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
､
前
掲
-
に
述
べ
た
経
済
水
域
の
法
的
地
位
に
関
す
る
三
見
解
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
に
よ
っ
て
先
占
論
'
添
付
論
の
可
否
が
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
公
海
説
は
当
然
先
占
肯
定
論
を
導
き
'
国
家
管
轄
水
域
説
は
添
付
肯
定
論
に
通
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
'
中
間
水
域
説
に
立
て
ば
'
公
海
'
領
海
に
関
I
す
る
従
来
の
制
度
を
準
用
す
る
考
え
方
は
後
退
L
t
経
済
水
域
内
新
島
の
帰
属
は
専
ら
立
法
政
策
上
の
観
点
か
ら
新
規
に
論
ず
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
｡
そ
こ
で
･
法
的
地
位
に
関
し
て
の
議
論
を
概
括
す
る
と
'
非
公
式
交
渉
用
単
一
草
案
(I
S
N
T
)'
改
訂
単
一
交
渉
草
案
(R
S
5dO1
N
T
)
作
成
ま
で
の
段
階
で
の
各
国
の
主
張
か
ら
は
､
国
家
管
轄
水
域
説
が
支
配
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
迄
に
至
っ
た
が
'
実
際
の
草
案
で
は
一
義
的
決
定
は
避
け
ら
れ
'
そ
の
後
一
九
七
七
年
の
第
六
会
期
に
お
け
る
I
C
N
T
作
成
に
至
る
間
に
再
び
沿
岸
国
と
他
.1nH一
の
諸
国
と
の
間
の
権
限
調
整
の
試
み
が
な
さ
れ
t
I
C
N
T
で
は
'
経
済
水
域
が
｢特
定
の
法
的
制
度
｣
("sp
e
c
ific
teg
a
t
●
ヽ
reg
ime
"
)
の
下
に
置
か
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
｡
ま
た
t
R
S
N
T
が
経
済
水
域
を
先
ず
沿
岸
国
の
権
利
義
務
の
面
Eid21
か
ら
定
め
'
そ
の
後
に
初
め
て
一
般
諸
国
の
そ
れ
を
規
定
し
て
い
た
の
と
比
較
す
る
と
､
I
C
N
T
が
個
別
の
権
利
義
務
を
定
め
る
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条
項
に
先
立
っ
て
｢特
定
の
法
制
度
｣
宜
従
う
水
域
と
位
置
づ
け
'
そ
れ
を
受
け
て
沿
岸
国
'
一
般
諸
国
の
諸
権
利
を
並
記
す
る
構
成
を
と
っ
た
の
は
'
1
つ
の
変
化
と
受
け
取
ら
れ
る
｡
こ
の
表
現
上
'
形
式
上
の
変
化
を
過
大
評
価
L
t
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
り
'
戒
し
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
'
経
済
水
域
の
地
位
を
必
ず
し
も
既
存
制
度
の
延
長
上
で
論FJ一3
ぜ
ず
'
独
自
の
性
格
を
有
す
る
水
域
と
看
徹
す
立
場
に
よ
り
接
近
す
る
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
㌢EiA41
と
は
云
え
t
I
C
N
T
も
立
法
上
の
最
終
的
判
断
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
-
'
実
際
に
も
'
謂
ゆ
る
残
存
的
権
利
の
帰
属
問
題
と
の
絡
み
も
あ
り
'
議
論
は
な
お
進
行
中
で
あ
る
｡
但
し
'
こ
の
議
論
が
軍
事
面
を
も
含
め
'
一
般
諸
国
が
水
面
利
用
に
関
し
て
持
つ
べ
き
権
限
の
範
囲
'
及
び
そ
れ
が
沿
岸
国
の
権
限
と
の
関
係
で
持
つ
優
劣
関
係
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
｡
海
底
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
の
存
否
及
び
そ
の
性
質
に
つ
い
て
の
争
い
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
右
の
議
論
は
沿
岸
国
と
他
の
諸
国
が
同
一
区
域
で
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
権
限
を
相
互
に
ど
う
調
整
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
に
引
き
較
べ
'
新
島
帰
属
方
式
の
問
題
は
'
領
有
権
が
資
源
に
対
す
る
主
権
を
も
当
然
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
内
容
的
に
同
質
な
権
利
の
対
立
が
そ
の
核
心
で
あ
る
｡
即
ち
'
先
占
に
よ
る
領
有
の
主
張
は
沿
岸
国
が
資
源
に
対
し
て
有
す
る
主
権
的
権
利
と
共
通
'
同
質
の
権
利
の
主
張
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
実
質
的
に
は
水
面
利
用
の
面
か
ら
の
権
限
配
分
を
主
眼
と
す
る
右
の
法
的
地
位
論
の
帰
結
は
'
新
島
帰
属
に
関
し
て
も
一
つ
の
補
助
的
手
が
か
り
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
し
て
も
'
こ
の
帰
結
か
ら
帰
属
方
式
に
つ
い
て
と
る
べ
き
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
の
は
'
異
質
の
議
論
を
直
結
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
｡
故
に
'
経
済
水
域
の
法
的
地
位
に
関
す
る
議
論
の
結
論
如
何
に
よ
っ
て
帰
属
問
題
を
左
右
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
'
経
済
水
域
が
中
間
水
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
結
論
は
帰
属
問
題
に
つ
い
て
は
添
付
'
先
占
の
い
ず
れ
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
な
い
｡
右
の
配
慮
の
下
で
'
主
と
し
て
海
底
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
権
限
を
基
礎
と
し
て
問
題
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
'
沿
岸
国
が
海
底
地
域
に
領
有
権
の
一
つ
の
コ
ロ
ラ
-
I
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
権
利
を
取
得
し
た
以
上
'
そ
の
権
利
が
他
国
の
行
為
に
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よ
り
一
方
的
に
消
滅
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
法
理
上
疑
義
が
あ
る
と
す
る
上
記
添
付
肯
定
論
a
の
論
拠
が
注
目
さ
れ
る
｡
特
に
'
沿
岸
国
の
権
利
取
得
の
源
泉
が
資
源
に
対
す
る
恒
久
的
主
権
に
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
'
そ
の
資
源
埋
蔵
区
域
が
海
上
に
現
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
恒
久
的
主
権
が
白
紙
に
帰
す
と
は
考
え
難
い
｡
も
と
よ
り
'
資
源
に
対
す
る
権
利
が
一
般
に
領
土
主
権
の
一
コ
ロ
ラ
-
1
で
あ
る
と
は
云
え
'
こ
の
部
分
的
権
限
の
取
得
が
全
体
的
権
限
た
る
領
土
主
権
の
取
得
に
潜
在
的
に
連
が
る
と
す
る
の
は
'
小
が
大
を
生
む
如
き
逆
の
論
理
で
あ
り
'
成
立
の
必
然
性
を
持
つ
論
理
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
海
底
区
域
が
陸
地
の
自
然
的
延
Eid51
長
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
上
で
沿
岸
国
の
主
権
下
に
置
か
れ
る
と
な
れ
ば
'
領
海
海
底
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
の
権
限
と
経
済
水
域
海
底
資
源
に
対
す
る
そ
れ
と
の
間
に
は
'
果
し
て
両
者
を
分
つ
べ
き
何
か
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
資
源
を
開
発
す
る
に
際
し
て
他
国
の
諸
権
利
に
沿
岸
国
が
払
う
べ
き
配
慮
は
両
水
域
問
で
明
ら
か
に
異
る
に
は
違
い
な
い
が
'
資
源
自
体
に
対
す
る
主
権
的
権
利
そ
の
も
の
に
は
差
が
認
め
ら
れ
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
経
済
水
域
の
海
底
資
源
が
地
理
的
変
動
の
結
果
陸
上
資
源
と
な
り
'
区
域
そ
の
も
の
が
海
底
で
な
-
な
っ
た
た
め
経
済
水
域
た
る
形
式
的
カ
テ
ゴ
-
1
か
ら
外
れ
た
場
合
に
も
'
資
源
に
対
す
る
権
利
を
維
持
す
る
た
め
'
別
の
形
式
-
如
ち
領
有
権
I
の
下
で
引
き
続
き
沿
岸
国
の
主
権
下
に
置
-
こ
と
を
認
め
る
の
が
妥
当
な
解
決
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
次
に
'
帰
属
方
式
を
立
法
政
策
上
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
こ
と
と
な
る
が
'
沿
岸
国
の
海
へ
向
っ
て
の
権
限
拡
張
'
そ
れ
に
よ
)61
る
地
理
的
不
利
国
と
の
問
の
不
均
衡
拡
大
に
批
判
が
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
'
こ
の
傾
向
は
既
に
第
二
次
大
戦
後
一
貫
し
て
進
行
し
っ
つ
あ
る
事
実
で
あ
る
｡
地
理
的
偶
然
性
か
ら
生
じ
る
国
家
間
の
不
公
平
を
抑
止
す
る
見
地
か
ら
経
済
水
域
､
大
陸
棚
な
ど
の
制
度
自
体
を
批
判
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
こ
の
批
判
は
十
分
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
'
む
し
ろ
正
論
と
も
評
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
一
旦
制
度
そ
の
も
の
の
存
立
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
の
機
能
を
論
じ
る
場
合
に
は
'
地
理
的
条
件
の
差
異
に
基
づ
く
国
家
の
自
然
か
ら
の
受
益
度
の
差
は
lj応
甘
受
さ
れ
た
も
の
と
し
て
議
論
を
- 111-
進
め
ざ
る
を
得
な
い
｡
国
家
間
の
不
均
衡
は
経
済
水
域
制
度
の
導
入
自
体
に
内
在
す
る
結
果
な
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
も
っ
て
添
付
肯
定
論
へ
の
批
判
と
す
る
の
は
'
添
付
承
認
に
よ
っ
て
経
済
水
域
制
度
の
内
包
す
る
不
均
衡
を
格
段
に
拡
大
す
る
の
で
な
い
限
り
'
前
提
段
階
で
な
さ
れ
る
べ
き
議
論
を
そ
の
後
の
段
階
に
引
き
摺
り
出
す
結
果
と
な
り
'
新
た
な
説
得
力
に
は
欠
け
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
添
付
が
格
段
の
不
均
衡
を
新
規
に
生
む
か
否
か
で
あ
る
が
'
経
済
水
域
と
し
て
既
に
一
国
の
排
他
的
利
益
が
認
め
ら
れ
た
地
域
に
そ
の
国
の
領
土
主
権
が
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
'
資
源
の
帰
属
に
つ
い
て
は
何
等
の
変
動
も
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
｡
新
島
周
辺
の
海
域
が
領
海
と
な
り
'
そ
れ
に
よ
り
航
行
'
上
空
飛
行
な
ど
他
国
の
権
利
の
行
使
は
よ
り
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
'
こ
の
変
化
は
沿
岸
国
と
他
国
と
の
利
害
関
係
に
実
質
上
著
し
い
変
更
を
持
た
ら
す
と
は
云
え
ま
い
｡
ま
た
'
新
島
が
誕
生
し
て
も
'
そ
れ
が
継
続
的
に
人
が
居
住
し
､
独
立
の
経
済
単
位
に
迄
発
展
す
る
こ
と
は
通
常
想
定
し
得
な
い
の
で
t
I
C
N
T
の
下
で
は
'
新
島
が
独
自
の
経
済
水
域
を
直
ち
に
持
つ
こ
と
は
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
｡
更
に
'
相
対
又
は
隣
接
す
る
経
済
水
域
の
境
界
設
定
に
関
し
て
も
'
右
の
よ
う
な
規
模
に
達
し
な
い
小
島
'
岩
礁
は
境
界
決
定
要
素
と
し
て
作
用
し
な
い
傾
向
が
既
に
現
わ
れ
'
今
後
共
こ
の
例
は
)7=り
定
着
の
方
向
に
進
む
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
｡
既
存
の
島
峡
に
つ
い
て
も
こ
の
通
り
で
あ
る
か
ら
'
通
例
小
規
模
に
止
ま
る
新
島
の
出
川■'nu81
現
に
よ
り
経
済
水
域
相
互
の
境
界
改
訂
問
題
が
提
起
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
'
新
島
の
添
付
を
肯
定
し
て
も
'
国
家
間
の
利
害
得
失
上
格
段
の
変
動
を
招
来
す
る
危
険
は
な
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
一
方
'
経
済
水
域
内
で
沿
岸
国
以
外
の
国
の
新
島
先
占
を
容
認
す
る
と
'
沿
岸
国
の
資
源
に
対
す
る
既
得
の
権
利
と
対
立
L
t
添
付
肯
定
論
の
根
拠
C
に
示
し
た
新
た
な
性
格
の
国
際
粉
争
に
発
展
す
る
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
｡
関
係
国
の
合
意
に
基
づ
く
領
土
主
権
の
変
動
に
際
し
て
は
そ
れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
国
家
の
資
産
'
権
益
､
経
済
的
利
害
な
ど
に
つ
い
て
の
処
理
が
併
せ
合
意
さ
れ
'
問
題
の
解
決
が
予
め
は
か
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
先
占
は
沿
岸
国
の
意
思
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
'
し
か
も
こ
れ
は
領
土
の
原
始
一一112-
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取
得
で
あ
っ
て
沿
岸
国
か
ら
の
継
承
取
得
で
は
な
い
｡
先
占
を
認
め
た
上
で
沿
岸
国
に
対
し
て
何
ら
か
の
補
償
を
な
す
べ
き
義
務
'
ま
た
は
こ
の
問
題
に
つ
き
協
議
す
べ
き
義
務
を
課
す
の
も
一
つ
の
方
法
で
は
あ
ろ
う
が
'
原
始
取
得
に
こ
の
よ
う
な
条
件
を
付
す
の
は
筋
違
い
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
よ
う
｡
仮
に
こ
の
条
件
付
先
占
を
認
め
る
と
の
新
制
度
を
作
る
と
し
て
も
'
補
償
の
算
定
基
準
'
即
ち
'
沿
岸
国
が
当
該
地
域
に
つ
き
有
し
た
経
済
的
利
益
'
投
下
済
み
資
本
の
額
を
測
定
す
る
の
は
'
技
術
的
に
極
め
て
困
難
で
あ
り
'
こ
の
間
題
自
体
が
粉
争
の
因
と
な
り
か
ね
な
い
｡
領
域
帰
属
問
題
の
よ
う
に
対
立
す
る
主
張
の
双
方
を
勘
案
し
た
中
間
的
解
決
が
本
来
不
可
能
な
性
質
の
問
題
の
解
決
方
式
は
で
き
る
限
り
簡
明
に
し
て
お
-
の
が
望
ま
し
い
｡
し
た
が
っ
て
'
立
法
政
策
的
見
地
か
ら
も
､
添
付
肯
定
論
に
よ
り
多
く
の
利
点
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
｡
仙
経
済
水
域
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
諸
論
'
各
国
の
主
張
の
分
析
は
'
鷲
見
1
夫
｢経
済
水
域
｣
海
洋
法
の
研
究
第
一
号
一
二
九
頁
以
下
'
同
｢排
他
的
経
済
水
域
｣
海
洋
法
研
究
第
二
号
五
五
1
五
六
頁
､
同
｢経
済
水
域
の
研
究
｣
横
浜
市
立
大
学
紀
要
法
学
篇
第
1
巻
言
う
九
九
-
1
〇
五
貢
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
｡
惚
高
林
上
掲
(海
洋
開
発
の
国
際
法
)
七
〇
I
七
一
頁
'
林
司
宣
｢経
済
水
域
概
念
｣
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
三
巻
四
号
三
一
頁
｡
矧
布
施
勉
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海
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法
秩
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領
海
制
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論
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研
究
第
言
亨
二
千
二
三
貢
｡
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他
的
経
済
水
域
)
六
1
-
二
頁
'
同
｢排
他
的
経
済
水
域
-
旧
単
l
草
案
と
改
訂
単
1
草
案
の
比
較
検
討
-
｣
海
洋
法
研
究
会
･
海
洋
法
の
研
究
第
三
号
六
〇
-
六
l頁
｡
な
お
t
I
C
N
T
五
九
条
は
'
権
利
の
所
属
に
関
す
る
粉
争
を
関
連
す
る
す
べ
て
の
事
情
に
照
ら
し
'
衡
平
に
基
づ
い
て
｣
解
決
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
｡
m
I
C
N
T
五
八
条
の
諸
権
利
と
八
七
条
(公
海
の
自
由
に
基
づ
-
諸
権
利
と
の
比
較
'
こ
れ
に
基
づ
く
経
済
水
域
の
性
格
論
に
つ
い
て
は
'
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㈹
な
お
'
同
一
規
模
の
島
峡
で
あ
っ
て
も
'
境
界
画
定
時
に
既
存
し
た
場
合
と
事
後
に
出
現
し
た
場
合
と
で
は
'
境
界
問
題
に
及
ぼ
す
効
果
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
｡
境
界
画
定
を
律
す
る
の
か
衡
平
の
原
則
で
あ
る
以
上
'
新
島
生
成
に
よ
る
境
界
修
正
は
自
動
的
に
は
生
じ
る
余
地
な
く
'
ま
た
衡
平
の
原
則
が
支
配
す
る
故
に
こ
そ
事
後
の
変
更
は
困
難
と
な
ろ
う
｡
故
に
'
新
島
は
既
存
の
小
島
に
較
べ
､
境
界
問
題
に
作
用
す
る
可
能
性
は
1
層
低
い
と
見
ら
れ
る
｡
四
大
陸
棚
上
の
新
島
の
帰
属
I
C
N
T
が
示
す
大
陸
棚
の
地
理
的
定
義
は
'
領
海
を
越
え
'
大
陸
外
縁
(con
tiコ
en
ta-
m
arg
in
)
の
外
側
の
縁
(
O
u
ter
e
d
g
e
)
に
至
る
そ
の
国
の
領
土
の
自
然
的
延
長
の
全
域
で
あ
る
｡
そ
し
て
更
に
'
こ
の
外
縁
が
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
-
に
達
し
て
い
な
新海洋制度の下における新島帰属問題
GiZI1
い
場
合
は
二
〇
〇
カ
イ
-
迄
の
海
域
の
海
床
及
び
そ
の
地
下
が
大
陸
棚
と
看
倣
さ
れ
る
｡
Eid2
大
陸
棚
の
制
度
は
'
当
初
一
九
四
五
年
の
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
｡
宣
言
自
体
は
そ
の
地
理
的
範
囲
に
言
及
し
て
Eid3
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
後
に
国
務
省
に
よ
り
水
深
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
迄
の
海
底
部
分
と
の
説
明
が
与
え
ら
れ
た
｡
こ
の
水
深
に
●
よ
る
基
準
は
'
地
理
学
上
の
大
陸
棚
の
概
念
を
受
け
た
も
の
と
云
わ
れ
'
一
九
五
八
年
の
大
陸
棚
条
約
も
こ
れ
を
引
継
ぐ
形
で
沿
岸
か
ら
水
深
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
迄
の
海
底
と
定
義
し
た
の
で
あ
る
が
'
更
に
そ
れ
を
越
え
る
開
発
可
能
な
海
底
区
域
を
も
大
陸
棚
と
看
FJ一4
倣
L
t
定
義
に
開
発
可
能
性
と
い
う
科
学
技
術
及
び
経
済
の
要
素
を
含
む
人
為
的
概
念
を
導
入
し
た
｡
こ
の
た
め
､
開
発
技
術
の
進
歩
と
経
済
上
の
必
要
性
の
増
加
の
双
方
に
助
長
さ
れ
'
当
初
の
水
深
に
よ
る
枠
付
け
は
短
期
間
の
う
ち
に
打
破
さ
れ
'
更
に
国
際
司
)5
法
裁
判
所
に
よ
り
云
わ
ば
公
認
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
陸
地
の
自
然
的
延
長
と
云
う
大
陸
棚
の
性
格
論
は
'
大
陸
棚
を
そ
の
本
来
の
地
理
学
上
の
定
義
を
越
え
て
制
度
的
に
は
大
陸
斜
面
(
c
o
n
t
in
e
n
t
a
t
stop
e)
'
大
陸
隆
起
(continental
rise･)
迄
及
ぼ
そ
)6
う
と
す
る
動
き
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
I
C
N
T
の
定
義
条
項
は
'
こ
の
経
緯
の
終
着
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
I
C
N
T
は
'
こ
の
既
存
の
大
陸
棚
制
度
を
一
層
拡
張
L
t
更
に
新
制
度
と
し
て
経
済
水
域
の
設
定
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
'
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
-
迄
の
海
底
は
両
制
度
に
よ
り
共
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
｡
こ
の
た
め
'
経
済
水
域
内
の
海
床
及
び
地
下
FJ7
に
関
す
る
権
利
は
大
陸
棚
に
つ
い
て
の
規
定
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
'
両
制
度
間
の
整
合
が
は
か
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
大
陸
棚
上
の
新
島
は
'
そ
れ
が
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
-
以
内
に
生
じ
た
場
合
に
は
'
経
済
水
域
内
の
新
島
と
も
な
る
わ
け
で
あ
り
'
ま
た
'
経
済
水
域
内
で
は
大
陸
棚
が
そ
の
構
成
部
分
と
し
て
組
み
込
ま
れ
､
法
的
に
も
海
底
の
地
位
に
つ
き
同
一
の
取
扱
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
'
特
に
そ
の
帰
属
を
経
済
水
域
内
新
島
と
分
け
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
｡
右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
し
て
'
大
陸
棚
上
の
新
島
と
し
て
は
経
済
水
域
外
に
な
お
大
陸
外
縁
が
続
い
て
い
る
場
合
に
つ
き
'
そ
の
区
域
に
出
現
し
た
も
の
の
み
を
考
察
の
対
象
と
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
な
る
｡
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と
こ
ろ
で
､
こ
の
区
域
内
の
新
島
の
帰
属
問
題
は
や
は
り
基
本
的
に
は
経
済
水
域
の
場
合
と
同
様
'
添
付
又
は
先
占
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
他
は
な
い
｡
沿
岸
国
は
大
陸
棚
で
資
源
開
発
の
た
め
の
主
権
的
権
利
を
持
つ
の
で
あ
る
が
'
こ
の
権
利
は
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
内
外
で
何
ら
性
格
'
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
経
済
水
域
内
新
島
に
関
す
る
と
全
-
同
様
の
根
拠
か
ら
添
付
肯
定
論
が
主
張
さ
れ
得
る
｡
一
方
'
大
陸
棚
の
上
部
水
域
は
沿
岸
国
の
大
陸
棚
に
対
す
る
権
利
に
よ
っ
て
そ
の
法
的
地
位
に
影
響
を
被
る
も
の
で
は
な
い
の
で
'
公
海
で
認
め
ら
れ
て
き
た
新
島
先
占
論
も
当
然
に
成
立
し
得
る
｡
そ
し
て
こ
の
先
占
肯
定
論
の
根
拠
も
経
済
水
域
内
新
島
に
つ
い
て
の
同
論
の
そ
れ
と
は
ぼ
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
が
'
大
陸
棚
上
部
水
域
の
公
海
性
か
ら
'
こ
の
場
合
の
先
占
肯
定
論
は
法
理
論
上
一
層
強
い
根
拠
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
大
陸
棚
と
経
済
水
域
の
差
異
は
上
部
水
域
の
法
的
地
位
に
あ
り
-
経
済
水
域
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
議
論
が
分
れ
た
も
の
の
､
中
間
水
域
説
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
し
こ
れ
に
伴
っ
て
添
付
'
先
占
両
論
の
根
拠
の
差
も
大
陸
棚
上
の
新
島
に
つ
い
て
は
先
占
論
の
法
理
論
上
の
根
拠
が
一
段
と
強
化
さ
れ
る
点
に
存
す
る
｡
こ
の
点
を
除
け
ば
'
両
論
に
つ
い
て
の
法
理
論
上
の
根
拠
'
立
法
政
策
上
の
根
拠
は
経
済
水
域
の
場
合
も
大
陸
棚
の
場
合
も
同
一
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
根
拠
の
再
論
は
避
け
'
右
の
相
違
点
が
経
済
水
域
を
論
じ
た
個
所
で
下
し
た
添
付
'
先
占
両
論
の
優
劣
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
を
履
え
す
に
至
る
も
の
か
否
か
に
問
題
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
｡
さ
て
'
大
陸
棚
の
上
部
水
域
の
公
海
性
が
先
占
論
を
補
強
す
る
要
素
と
な
る
こ
と
は
右
の
通
り
で
あ
る
｡
し
か
し
'
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
公
海
中
の
新
島
先
占
の
法
理
は
'
公
海
が
単
一
の
制
度
で
あ
り
'
水
面
'
水
中
の
み
な
ら
ず
そ
の
海
底
部
分
に
も
一
切
国
家
主
権
が
及
ば
な
い
区
域
で
あ
る
と
の
前
提
の
上
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
主
権
の
機
能
的
分
化
現
象
に
よ
っ
て
こ
の
大
前
提
が
崩
壊
し
た
以
上
'
上
部
水
域
の
公
海
性
の
み
で
先
占
が
従
来
同
様
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
安
易
に
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
故
に
'
先
占
肯
定
論
は
'
大
陸
棚
上
の
新
島
に
関
し
て
も
絶
対
的
妥
当
性
を
持
つ
理
論
と
は
な
り
得
な
い
｡
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p
新海洋制度の下における新島帰属問題
他
方
'
大
陸
資
源
に
対
す
る
主
権
的
権
利
の
み
に
基
き
'
上
部
水
域
の
法
的
地
位
を
度
外
視
し
て
従
来
領
海
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
添
付
を
容
認
す
べ
き
必
然
性
も
な
い
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
｡
こ
切
よ
う
に
'
両
論
共
絶
対
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
法
理
論
上
の
根
拠
を
や
は
り
欠
-
も
の
と
見
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
経
済
水
域
内
新
島
に
つ
い
て
と
同
様
両
論
の
相
対
比
較
が
立
方
政
策
上
の
観
点
を
も
含
め
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
｡
そ
.1E8
の
場
合
'
陸
地
の
自
然
的
延
長
と
看
倣
さ
れ
る
海
底
部
分
に
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
が
当
然
に
及
ぶ
と
す
る
考
え
方
を
踏
ま
え
る
限
り
'
前
節
同
様
の
政
策
的
配
慮
か
ら
添
付
肯
定
論
が
な
お
優
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
二
〇
〇
カ
イ
-
外
の
大
陸
棚
に
つ
い
て
は
'
沿
岸
国
は
開
発
収
益
の
一
部
を
国
際
社
会
に
環
元
す
べ
き
こ
と
が
I
C
N
T
Fhu9
で
は
予
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
か
ら
'
国
際
社
会
も
大
陸
棚
の
こ
の
部
分
に
対
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
'
添
付
肯
定
論
へ
の
批
判
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
規
定
は
あ
-
迄
も
開
発
に
よ
り
生
じ
た
収
益
の
配
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
'
沿
岸
国
以
外
の
諸
国
又
は
国
際
機
関
の
開
発
参
加
'
管
轄
権
の
共
同
行
使
を
意
味
し
て
は
い
な
い
｡
大
陸
棚
資
源
に
対
す
る
主
権
的
権
利
が
排
他
的
に
沿
岸
国
に
属
す
る
こ
と
に
は
全
-
変
り
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
制
度
も
大
陸
棚
の
法
的
性
格
を
距
岸
二
〇
〇
カ
イ
-
内
外
で
分
つ
効
果
は
持
た
ず
'
本
節
の
結
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
｡
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仙
I
C
N
T
七
六
条
｡
大
陸
棚
の
定
義
に
関
し
て
は
､
第
三
次
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
以
降
各
種
の
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
､
特
に
大
陸
外
縁
の
外
側
の
縁
'
即
ち
大
陸
棚
と
深
海
海
底
と
の
境
界
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
現
在
な
お
議
論
が
進
行
中
で
あ
る
｡
境
界
を
海
床
下
の
堆
積
層
の
厚
さ
が
大
陸
斜
面
か
ら
の
距
離
の
一
〇
〇
分
の
一
と
な
る
地
点
を
結
ぶ
線
又
は
大
陸
斜
面
の
基
部
か
ら
六
〇
カ
イ
リ
の
線
を
境
界
と
す
る
(
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
案
'
A
/
C
onf.62＼8
,
2､声
9
A
n
n
e
x
H
)
'
経
済
水
域
の
外
側
一
〇
〇
カ
イ
-
の
線
､
又
は
水
深
二
'
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
線
の
外
側
六
〇
カ
イ
リ
の
線
と
す
る
(
ソ
連
案
'
A
/
C
o
n
f.
62＼C
.
2＼声
99
A
n
n
e
x
Rr
,
N
G
6＼8
)
ァ
ィ
ル
ラ
ン
ド
案
を
基
本
と
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
定
ま
る
外
側
の
縁
を
領
海
基
線
か
ら
三
五
〇
カ
イ
-
又
は
水
深
二
'
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
線
か
ら
一
〇
〇
カ
イ
リ
の
巾
員
以
内
に
限
定
す
る
(第
六
交
渉
グ
ル
ー
プ
議
長
折
衷
案
､
A
＼d
onf.
62＼声
.
3
7
)
な
ど
'
一
定
地
点
か
ら
の
巾
員
'
水
.深
'
地
下
の
地
質
構
造
'
更
に
は
こ
れ
ら
の
組
み
合
せ
を
基
準
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
法
的
意
味
で
の
大
陸
棚
の
外
端
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
決
定
す
る
に
せ
よ
'
大
陸
棚
に
対
す
る
沿
岸
国
切
主
権
的
権
利
の
根
拠
が
陸
地
の
｢自
然
的
延
長
｣
た
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
点
は
同
一
で
あ
る
｡
棚
O
d
a
-
o
p
,
c
it‥
(
O
c
ean
D
e
ve
topm
ent
V
o
t
.
i
)
,
p
.
3
4
)
.
ま
た
'
同
宣
言
に
至
る
迄
の
米
国
の
実
行
に
関
し
て
は
高
林
秀
雄
｢
領
海
制
度
の
研
究
｣
二
一
〇
頁
以
下
｡
闇
A
vi
d
P
a
rd
o
)
T
h
e
C
o
m
m
o
n
H
e
ritage
,
I.O
L
.
O
cca
s
io
n
at
P
a
p
e
rs
N
o.
3
.
p
.
19.
②
Mc
D
ou
ga
)
,
B
urke}
op.
°it.
p
.
664-
667
.
同
所
で
は
'
開
発
可
能
性
と
い
う
不
確
定
な
基
準
に
対
す
る
批
判
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
､
不
確
定
性
が
実
際
上
の
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
早
急
に
は
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
批
判
を
重
視
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
た
｡
ま
た
'
｢開
発
可
能
性
｣
の
概
念
と
経
済
性
'
国
別
能
力
差
な
ど
の
関
連
に
関
し
て
は
E
.D
.Bro∃
t.
T
he
L
e
g
al
R
e
g
im
e
o
f
H
yd
r
os
p
ace}
p
p
.
勺
.
㈲
奥
原
敏
雄
前
掲
四
八
-
四
九
貢
｡
㈲
但
し
'
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
は
､
斜
面
'
外
縁
を
ま
で
含
め
て
積
極
的
に
自
然
的
延
長
論
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い
｡
自
然
的
延
長
概
念
の
適
用
拡
大
は
そ
の
後
の
動
き
で
あ
る
｡
仰
I
C
N
T
五
六
条
三
項
｡
㈲
こ
の
思
想
を
端
的
に
述
べ
る
の
が
国
際
司
法
裁
判
所
の
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
で
あ
り
'
そ
こ
で
は
'
大
陸
棚
た
る
海
底
区
域
は
｢水
で
覆
わ
れ
て
は
い
る
が
領
土
の
延
長
又
は
連
続
､
そ
の
海
中
へ
の
伸
張
と
の
意
味
に
お
い
て
沿
岸
国
の
領
土
た
る
地
域
の
一
部
と
看
倣
し
得
る
｣
と
説
か
れ
る
｡
lnternational
C
o
u
r
t
of
J
ustice,
R
eports
o
f
J
u
d
g
e
m
ents.
)
969,p
.
3
2
.
別
O
x
m
a
n
n
,
o
p
.
°
it.
p
.
8
0
-
8
1
.
-
､
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五
深
海
海
底
か
ら
の
新
島
の
帰
属
Ⅰ
深
海
海
底
の
法
的
地
位
新海洋制度の下における新島帰属問題
I
C
N
T
は
､
深
海
海
底
を
国
家
管
轄
権
の
範
囲
を
越
え
た
海
底
'
海
床
及
び
そ
の
地
下
と
定
義
し
'
こ
の
区
域
と
そ
の
資
源
は
Eid1
｢人
類
共
同
の
財
産
｣
で
あ
る
と
宣
す
る
｡
人
類
共
同
の
財
産
と
は
､
こ
の
十
年
釆
人
口
に
胎
灸
L
t
深
海
海
底
の
制
度
設
立
の
旗
印
的
役
割
を
担
っ
た
表
現
で
あ
る
が
'
公
海
が
そ
の
海
底
を
も
含
め
諸
国
の
自
由
な
利
用
に
開
放
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
は
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
意
味
で
は
既
に
公
海
は
人
類
共
同
の
場
で
あ
り
'
そ
の
資
源
は
共
有
の
財
産
で
あ
っ
lidた
｡
し
た
が
っ
て
,
こ
の
言
葉
の
持
つ
新
し
い
意
義
の
重
点
は
深
海
海
底
の
法
的
性
格
自
体
と
云
う
よ
り
は
'
共
同
財
産
の
利
用
方
2
ノヽ
)
4
3
式
の
改
革
に
見
出
さ
れ
る
C
即
ち
'
従
来
公
海
海
底
は
こ
れ
を
先
占
し
領
有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
'
そ
ノヽ5
こ
に
お
い
て
利
用
,
開
発
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
は
各
国
の
自
由
と
さ
れ
､
採
取
し
た
資
源
の
取
得
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
新
制
度
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
深
海
海
底
の
国
際
樺
関
に
よ
る
管
理
の
実
現
及
び
開
発
の
実
施
で
あ
る
｡
こ
の
制
度
の
下
で
は
'
国
際
機
関
の
管
理
外
で
国
家
が
開
発
行
為
に
携
わ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
国
連
総
会
の
一
九
六
九
年
の
個
p■u6
別
国
家
に
よ
る
開
発
禁
止
を
求
め
る
決
議
(
モ
ーフ
ト
リ
ア
ム
決
議
)
が
こ
の
旨
を
示
し
て
い
る
｡
国
連
総
会
が
一
九
七
〇
年
に
第
三
次
海
洋
法
会
議
繭
僻
を
決
定
し
た
の
に
続
き
'
深
海
海
底
開
発
を
国
際
的
制
度
に
基
､づ
-
も
の
に
限
定
し
､
開
発
利
益
の
衡
平
な
分
ノヽ7
配
を
は
か
る
決
議
を
行
っ
た
の
も
'
深
海
海
底
に
つ
い
て
は
自
由
の
原
則
を
廃
し
'
新
た
に
･国
際
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
発
想
の
転
換
を
示
し
て
い
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
深
海
海
底
制
度
に
関
連
す
る
諸
問
題
'
特
に
管
理
に
当
る
べ
き
海
底
機
関
の
構
成
及
び
権
限
'
開
発
方
式
'
並
1日■ーnu
郎
9
び
に
財
政
問
題
な
ど
は
現
行
の
会
議
で
最
大
の
懸
案
と
な
り
'
難
行
の
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
深
海
海
底
区
域
と
そ
の
資
源
と
を
人
蹄
全
体
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
'
そ
の
管
理
を
人
類
全
体
に
代
っ
て
行
動
す
る
海
底
機
関
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
は
や
争
い
が
な
い
｡
但
し
,
深
海
海
底
の
上
部
水
域
は
海
底
機
関
の
管
轄
外
で
あ
り
'
公
海
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
地
位
を
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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)0‖り
る
が
'
そ
の
結
果
従
来
公
海
と
い
う
単
一
の
制
度
下
に
あ
っ
た
区
域
が
海
底
と
上
部
水
域
と
に
分
け
ら
れ
'
別
個
の
法
制
度
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
Ⅱ
新
島
の
帰
属
決
定
要
素
深
海
海
底
部
分
か
ら
新
島
を
生
じ
た
場
合
､
海
底
区
域
が
新
制
度
の
下
に
そ
の
法
的
性
格
を
変
じ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
'
そ
の
帰
属
問
題
は
従
来
通
り
の
先
占
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
を
問
う
形
で
提
起
さ
れ
る
｡
個
別
国
家
の
主
権
又
は
主
権
的
権
利
の
行
使
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
区
域
で
の
問
題
で
あ
る
か
ら
'
添
付
の
生
じ
る
余
地
は
な
い
｡
大
陸
棚
の
場
合
と
同
様
､
上
部
水
域
の
公
海
性
を
基
礎
と
し
て
は
先
占
が
考
え
ら
れ
'
海
底
区
域
の
新
た
な
性
格
か
ら
は
先
占
に
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
-
先
占
肯
定
論
先
占
肯
定
論
と
云
う
よ
り
は
'
従
来
通
り
先
占
の
法
理
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
'
即
ち
新
制
度
も
先
占
の
法
理
を
覆
え
す
に
は
至
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡
そ
の
根
拠
と
し
て
は
'
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
a
公
海
水
域
に
お
け
る
先
占
は
'
こ
れ
迄
揺
ぎ
無
-
認
め
ら
れ
て
い
た
一
般
国
際
法
上
の
権
利
で
あ
る
か
ら
'
従
来
公
海
制
度
の
下
に
あ
っ
た
区
域
の
1
部
に
つ
い
て
条
約
上
新
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
し
て
も
'
そ
の
制
度
に
よ
っ
て
先
占
が
明
示
的
に
'
或
は
論
理
上
必
然
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
'
先
占
の
権
利
に
は
変
動
を
生
じ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
b
海
底
部
分
が
共
同
財
産
と
し
て
国
際
管
理
下
に
置
か
れ
'
人
類
共
同
の
利
益
の
た
め
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
す
れ
ば
'
先
占
容
認
に
よ
っ
て
こ
の
共
同
財
産
の
一
部
が
失
わ
れ
'
共
同
利
益
の
た
め
の
利
用
が
妨
げ
ら
れ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
,
公
海
の
自
由
の
下
で
す
べ
て
の
国
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
部
分
が
先
占
に
よ
っ
て
一
国
の
領
有
に
帰
す
こ
と
は
従
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乗
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
新
制
度
下
で
引
き
続
き
先
占
を
容
認
し
て
も
'
こ
れ
迄
以
上
に
共
同
の
利
益
に
不
利
な
取
扱
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
C
仮
に
先
占
を
否
定
し
た
と
す
る
と
､
新
島
の
帰
属
が
現
状
で
は
宙
に
浮
き
'
解
決
不
能
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
｡
個
別
国
家
に
よ
る
領
有
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
無
主
地
の
億
放
置
す
る
か
'
新
島
の
地
域
が
海
底
に
あ
っ
た
と
き
と
同
様
国
際
機
関
の
管
理
下
に
置
-
か
で
あ
ろ
う
が
､
無
主
地
と
し
て
の
放
置
は
法
的
に
も
必
然
性
を
欠
き
'
経
済
目
的
に
添
う
措
置
で
も
な
い
｡
国
際
管
理
を
行
う
に
し
て
も
I
C
N
T
の
想
定
す
る
海
底
機
関
は
あ
-
迄
海
底
部
分
に
つ
い
て
の
み
権
限
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
'
陸
地
た
る
新
島
に
領
有
者
と
し
て
の
権
限
を
及
ぼ
し
得
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
｡
即
ち
'
現
状
で
は
帰
属
の
受
皿
が
無
い
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
を
用
意
せ
ぬ
億
先
占
を
否
定
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
｡
･1
先
占
否
定
論
深
海
海
底
の
国
際
管
理
化
に
伴
い
'
海
底
区
域
は
制
度
成
立
の
時
点
で
国
際
化
さ
れ
'
そ
の
後
の
地
理
的
状
態
の
変
化
如
何
を
問
わ
ず
個
別
国
家
の
領
有
対
象
と
し
得
な
い
地
位
に
置
か
れ
た
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡
こ
の
見
解
を
貝
体
的
提
案
と
し
て
提
示
し
た
国
は
ま
だ
無
い
よ
う
で
あ
る
が
'
海
底
資
源
の
共
同
財
産
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
見
地
か
ら
は
'
こ
の
原
則
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
｡
そ
の
根
拠
は
以
下
の
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
a
深
海
海
底
を
単
に
観
念
的
に
共
同
財
産
と
す
る
に
止
ま
ら
ず
'
そ
の
区
域
の
管
理
'
開
発
を
司
る
国
際
機
関
､
即
ち
こ
れ
を
排
他
的
に
管
轄
す
る
新
し
い
国
際
法
主
体
が
発
足
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
一
日
盲
の
機
関
の
下
に
置
か
れ
た
地
域
は
他
の
法
主
体
の
先
占
対
象
と
な
り
得
な
い
｡
b
右
の
国
際
機
関
は
'
現
行
I
C
N
T
で
は
海
底
に
つ
い
て
の
み
権
限
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'
深
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海
底
で
は
経
済
水
域
'
大
陸
棚
に
お
け
る
以
上
に
稀
と
思
わ
れ
る
新
島
出
現
を
想
定
の
外
に
置
い
た
が
た
め
で
あ
る
｡
敢
え
て
新
島
出
現
の
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
な
ら
ば
'
同
機
関
に
管
理
'
開
発
を
司
ど
る
権
限
を
付
与
す
る
の
が
国
際
管
理
の
趣
旨
を
一
貫
さ
せ
る
所
似
で
あ
る
｡
C
先
占
肯
定
論
に
依
る
な
ら
ば
'
一
国
が
先
占
し
た
際
に
は
新
島
の
領
海
を
も
含
め
､
そ
の
区
域
に
つ
い
て
の
権
限
主
体
が
変
動
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
場
合
に
は
経
済
水
域
内
新
島
に
先
占
を
認
め
る
と
仮
定
し
た
と
き
と
同
様
'
新
旧
両
主
体
間
で
補
償
の
可
否
及
び
範
囲
を
め
ぐ
る
問
題
が
発
生
す
る
｡
殊
に
'
こ
の
場
合
旧
主
体
と
な
る
の
は
人
類
全
体
の
利
益
を
代
弁
す
べ
き
国
際
機
関
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
利
益
に
不
利
な
結
果
を
容
認
す
る
こ
と
は
'
個
別
国
家
の
既
得
利
益
に
不
利
な
取
扱
を
容
認
す
る
場
合
以
上
に
承
認
し
難
い
｡
d
現
代
に
お
い
て
は
､
そ
も
そ
も
従
来
通
り
の
要
件
に
よ
る
新
島
先
占
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
､
こ
の
問
題
自
体
を
問
い
直
す
べ
き
で
あ
る
｡
先
占
は
未
発
見
の
陸
地
が
地
球
上
に
存
在
し
得
た
時
代
に
機
能
し
た
法
理
で
あ
る
｡
現
在
で
も
'
過
去
に
お
け
る
領
有
権
取
得
行
為
の
正
当
性
の
証
明
と
し
て
の
意
義
は
失
っ
て
い
な
い
が
'
未
発
見
の
土
地
が
皆
無
と
な
り
'
更
に
新
制
度
に
よ
り
国
家
及
び
国
際
機
関
い
ず
れ
の
権
限
も
及
ぼ
さ
れ
な
い
陸
地
'
海
底
が
無
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
'
本
来
無
主
地
に
つ
い
て
の
制
度
で
あ
る
先
占
を
論
ず
る
余
地
が
な
お
残
さ
れ
る
の
か
'
極
め
て
疑
問
で
あ
る
｡
e
仮
に
先
占
の
制
度
そ
の
も
の
の
現
代
に
お
け
る
存
在
理
由
如
何
の
問
題
を
棚
上
げ
す
る
と
し
て
も
､
現
在
で
は
全
-
予
知
し
得
ぬ
億
に
新
島
が
深
海
海
底
か
ら
出
現
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
｡
沿
岸
海
で
あ
れ
ば
突
然
の
地
殻
変
動
に
よ
る
海
底
の
隆
起
も
あ
り
得
る
が
'
深
海
海
底
か
ら
の
新
島
は
殆
ど
が
海
底
噴
火
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
実
際
に
も
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
通
り
'
出
現
以
前
か
ら
複
数
国
が
観
測
'
調
査
を
実
施
す
る
の
が
通
例
と
な
り
'
新
島
生
成
の
暁
に
は
こ
れ
ら
の
国
が
時
を
同
じ
-
し
て
発
見
･
先
占
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
｡
更
に
'
観
測
､
調
査
の
実
績
を
新
た
に
領
有
根
拠
と
し
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て
主
張
す
る
'
或
は
こ
れ
を
複
数
国
の
先
占
主
張
が
あ
る
場
合
の
優
先
権
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
な
ど
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
深
海
海
底
地
域
か
ら
の
新
島
に
な
お
か
つ
個
別
国
家
の
領
有
を
認
め
る
と
す
れ
ば
'
国
家
間
の
領
有
競
争
が
事
実
認
定
上
も
法
理
論
上
も
極
め
て
解
決
困
難
な
形
で
展
開
さ
れ
る
恐
れ
が
強
い
｡
故
に
'
海
洋
に
つ
い
て
の
新
制
度
発
足
を
機
に
'
こ
の
海
域
で
は
先
占
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
'
新
た
な
領
土
権
の
設
定
の
可
否
如
何
を
再
検
討
す
る
の
が
賢
策
で
あ
る
｡
…Ⅲ
両
論
の
比
較
検
討
ま
ず
'
法
理
論
的
に
見
る
限
り
'
先
占
は
ど
の
国
に
も
認
め
ら
れ
て
き
た
一
般
国
際
法
上
の
権
利
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
権
利
を
否
定
す
る
た
め
に
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
法
原
則
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
の
新
た
な
法
原
則
が
深
海
海
底
制
度
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
が
t
I
C
N
T
の
深
海
海
底
の
定
義
'
海
底
機
関
の
権
限
に
関
す
る
規
定
か
ら
は
'
新
島
領
有
の
新
原
則
の
成
立
を
帰
結
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
｡
そ
も
そ
も
'
こ
の
問
題
は
会
議
の
議
題
で
も
な
い
｡
ま
た
'
深
海
海
底
か
ら
の
新
島
は
無
主
地
と
は
さ
れ
な
-
な
っ
た
-
し
た
が
っ
て
先
占
の
法
理
の
適
用
対
象
に
本
来
該
当
し
な
い
陸
地
と
な
る
-
･と
の
結
論
も
I
C
N
T
の
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
は
導
き
得
な
い
｡
ま
た
､
一
般
論
と
し
て
あ
る
制
度
の
対
象
範
囲
が
地
理
的
に
自
然
現
象
に
左
右
さ
れ
て
変
化
す
る
の
は
法
理
論
上
も
奇
異
で
は
な
く
'
現
実
に
も
日
常
起
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
新
島
に
よ
っ
て
深
海
海
底
制
度
の
対
象
海
域
が
縮
少
し
て
も
'
そ
の
こ
と
自
体
は
不
合
理
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
別
の
帰
属
決
定
方
式
を
定
め
ぬ
億
敢
え
て
先
占
を
否
定
す
る
こ
と
の
方
が
そ
こ
に
法
的
首
完
工
状
態
【lメI1
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
を
招
来
L
t
不
合
理
で
あ
る
｡
右
の
不
合
理
性
は
'
上
記
先
占
否
定
論
C
な
ど
そ
れ
自
体
と
し
て
は
説
得
力
を
持
つ
政
策
的
配
慮
を
加
え
た
場
合
で
も
甘
受
容
認
し
得
る
法
状
態
で
は
な
か
ろ
う
｡
政
策
的
配
慮
は
'
法
理
論
上
の
非
整
合
性
を
補
完
す
る
機
能
は
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
123
た
だ
し
､
こ
の
配
慮
か
ら
現
行
I
C
N
T
の
枠
を
越
え
た
新
た
な
立
法
論
と
し
て
新
島
に
対
す
る
国
際
管
理
制
度
を
提
唱
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
こ
れ
は
十
分
検
討
に
価
す
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
｡
同
様
の
こ
と
は
'
否
定
論
d
及
び
e
の
提
起
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
先
占
'
及
び
こ
れ
に
代
る
べ
き
領
有
根
拠
に
つ
い
て
の
諸
問
題
は
'
現
行
海
洋
法
会
議
の
こ
れ
迄
の
論
点
の
範
囲
を
越
え
た
別
個
の
制
度
改
革
論
と
し
て
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
現
段
階
で
は
こ
れ
ら
の
理
論
に
既
存
の
法
理
を
修
正
す
る
効
力
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
I
C
N
T
の
条
項
の
廟
釈
論
に
こ
の
考
え
方
を
持
ち
込
む
こ
と
も
'
問
題
の
内
容
が
I
C
N
T
の
想
定
外
旦
つ
対
象
外
の
事
柄
で
あ
る
の
で
無
理
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
以
上
を
綜
合
す
る
と
'
現
在
の
深
海
海
底
制
度
論
の
枠
内
で
判
断
す
る
限
り
で
は
'
既
存
の
法
理
た
る
先
占
肯
定
論
を
否
定
す
る
だ
け
の
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
次
い
で
､
将
来
の
立
法
政
策
的
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
､
新
島
帰
属
の
問
題
は
現
行
海
洋
法
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
関
連
す
る
問
題
と
し
て
解
明
し
て
お
-
こ
と
が
望
ま
し
い
と
云
え
よ
う
｡
検
討
の
実
益
'
即
ち
､
検
討
に
よ
り
得
た
結
論
を
現
実
に
適
用
す
る
可
能
性
の
大
小
で
は
優
先
順
位
の
末
尾
に
位
置
す
る
事
柄
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
内
容
的
に
は
新
海
底
制
度
が
伝
統
的
な
公
海
の
性
格
を
ど
の
範
囲
で
修
正
す
る
の
か
を
問
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
新
海
底
制
度
の
法
的
性
格
を
解
明
す
る
の
に
も
直
接
資
す
る
検
討
と
な
る
筈
で
あ
る
｡
右
の
よ
う
に
必
ず
し
も
I
C
N
T
の
枠
に
捉
わ
れ
ず
､
ま
た
現
行
海
洋
法
会
議
の
討
議
対
象
範
囲
を
越
え
る
こ
と
を
も
厭
わ
ず
将
来
へ
向
け
て
の
政
策
を
論
じ
る
な
ら
ば
､
先
占
否
定
論
の
根
拠
に
肯
定
論
を
上
廻
る
説
得
力
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
か
ろ
う
｡
た
だ
し
否
定
論
の
成
立
に
は
新
島
の
帰
属
を
決
す
る
新
し
い
法
理
の
確
立
が
不
可
欠
な
こ
と
は
先
占
肯
定
論
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
｡
一
つ
の
可
能
性
は
海
底
機
関
の
権
限
の
新
島
へ
の
拡
張
に
見
出
さ
れ
よ
う
｡
し
か
し
'
海
底
部
分
に
つ
い
て
さ
え
海
底
機
関
の
権
限
範
囲
､
更
に
は
機
関
の
構
成
'
意
思
決
定
手
続
な
ど
の
点
で
合
意
達
成
が
難
行
し
て
い
る
現
在
'
こ
の
機
関
へ
の
画
期
的
新
権
限
付
与
-124-
新海洋制度の下における新島帰属問題
を
論
じ
る
の
は
政
策
論
と
し
て
も
性
急
に
過
ぎ
る
危
快
が
あ
る
｡
深
海
海
底
問
題
討
議
の
難
行
を
主
因
と
し
て
会
議
終
結
の
見
通
し
が
定
か
な
ら
ず
'
こ
れ
を
横
目
に
少
な
か
ら
ぬ
諸
国
が
深
海
海
Fnu21
底
資
源
開
発
の
た
め
の
国
内
立
法
を
準
備
し
っ
つ
あ
る
現
況
に
鑑
み
れ
ば
'
新
島
先
占
競
争
の
弊
害
回
避
の
要
請
に
は
'
深
海
海
底
か
ら
の
新
島
帰
属
を
新
島
出
現
以
前
の
当
該
海
域
で
の
観
測
･
調
査
活
動
'
資
源
探
査
･
開
発
な
ど
の
経
済
活
動
'
当
該
海
域
と
の
地
Eid31
理
的
連
続
性
'
火
山
帯
な
ど
の
地
質
上
の
連
続
性
に
基
準
を
求
め
て
決
す
る
こ
と
で
よ
り
良
-
応
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
ゝ
0
め
仙
i
C
N
T
一
三
六
条
､
｢
人
類
の
共
同
財
産
｣
概
念
の
提
示
及
び
そ
れ
に
基
づ
-
国
連
討
議
に
関
し
て
は
'
小
田
滋
上
掲
(海
の
資
源
と
国
際
法
Ⅱ
)
二
三
-
二
七
頁
'
高
林
秀
雄
上
掲
(海
洋
開
発
の
国
際
法
)
一
六
八
-
九
貢
｡
､
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otfg
an
g
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f
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,
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n
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eitsch
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,
N
r
3＼
4
,
S
.
7
4
5
ff
.
惚
公
海
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
を
re
s
nut
ius
と
す
る
説
と
r
es
com
m
u
n
is
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
'
公
海
自
由
の
原
則
は
両
説
い
ず
れ
か
ら
も
演
得
ざ
れ
る
｡
c
otom
bos,
op.
°it.,
p
.
6
7
6
2
C
ま
た
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
'
下
記
㈹
参
照
｡
胤
但
し
･
同
概
念
の
提
唱
者
た
る
マ
ル
タ
の
パ
ル
ド
は
'
｢共
同
財
産
｣
は
r
eS
COm
m
u
nis
と
は
不
可
分
､
不
可
譲
で
あ
る
点
で
異
り
､
内
容
的
に
も
科
学
調
査
な
ど
無
体
的
価
値
も
含
む
と
し
て
同
概
念
を
特
徴
づ
け
る
｡
古
賀
衛
｢
深
海
海
底
の
開
発
方
式
と
国
際
機
構
｣
海
洋
法
研
究
会
･
海
洋
法
の
研
究
第
二
号
四
貢
参
照
｡
ま
た
･
こ
の
概
念
の
持
た
ら
す
べ
き
個
別
的
帰
結
に
つ
い
て
は
tp
a
r
d
o,
op･
c
it･
p
･
64-5
･
㈲
但
し
･
大
陸
棚
制
度
な
ど
を
通
じ
て
沿
岸
国
の
主
権
が
領
海
外
の
海
底
部
分
に
も
及
び
､
こ
れ
を
更
に
遠
方
へ
拡
大
し
よ
う
と
す
る
各
国
の
動
き
が
強
ま
る
と
'
大
陸
棚
外
の
海
底
部
分
の
先
占
が
現
行
の
領
有
権
設
定
制
度
の
枠
内
で
も
主
張
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
た
｡
P
a
r
d
o
,
o
p
.
°
it
.
p
.
18.
ま
た
､
陸
或
は
領
海
海
底
か
ら
公
海
海
底
へ
坑
道
を
掘
聖
し
て
行
う
資
源
採
取
に
伴
う
領
有
主
張
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
t
B
r
o
w
n
.
op.cit.,
p.85参
照
｡
㈲
こ
の
権
利
に
基
づ
き
'
米
国
を
初
め
と
す
る
免
進
工
業
諸
国
は
'
深
海
海
底
の
新
制
度
成
立
の
遅
延
に
備
え
'
開
発
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法
作
業
を
進
め
て
い
る
｡
一
九
七
八
年
下
院
を
通
過
し
た
深
海
海
底
垂
鉱
物
資
源
法
案
が
こ
れ
で
あ
る
が
'
同
法
は
海
底
採
掘
が
公
海
の
自
由
に
属
す
る
と
の
認
識
に
立
つ
こ
と
を
制
定
根
拠
の
一
つ
と
し
て
明
記
す
る
｡
田
中
則
夫
｢
深
海
海
底
蚤
鉱
物
資
源
法
案
｣
外
務
省
･
日
本
の
海
洋
125
政
策
第
二
号
一
六
二
頁
｡
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決
議
二
五
七
四
t
L
a
y
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C
h
u
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h
it1.
N
o
rd
q
u
is
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o
p
.
c
it‥
V
o
t.
I
,
p
1
73
7
.
m
決
議
二
七
四
九
｢国
家
の
管
轄
権
を
越
え
る
海
底
及
び
そ
の
地
下
を
律
す
る
原
則
宣
言
｣｡
o
d
a
}
o
p
.
c
it‥
(O
cea
n
D
e
ve
to
p
m
e
n
t
v
ot.
I
)
,
p
.
4
4
.
こ
の
決
議
は
'
そ
れ
自
体
法
的
拘
束
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
'
そ
の
内
容
は
慣
習
法
と
し
て
既
に
確
立
し
た
と
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
｡
中
村
道
｢深
海
海
底
を
律
す
る
原
則
宣
言
と
慣
習
国
際
法
の
成
立
｣
外
務
省
･
日
本
の
海
洋
政
策
第
二
号
一
一
〇
-
一
一
二
頁
参
照
｡
㈲
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
近
の
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
鷲
見
一
夫
｢第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
第
七
会
期
(再
開
会
期
)
｣
海
洋
時
報
第
一
二
号
二
頁
以
下
参
照
｡
㈲
深
海
海
底
問
題
に
つ
い
て
の
合
意
の
困
難
さ
は
'
同
問
題
を
現
行
会
議
か
ら
切
り
離
し
'
別
個
に
論
じ
よ
う
と
す
る
提
案
を
も
生
み
出
し
て
い
る
｡
1
o
h
n
T
.S
m
ith
肖
-
T
h
e
S
e
ab
ed
N
eg
o
tia
tio
n
an
d
th
e
L
a
w
o
f
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e
S
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o
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-
R
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V
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L
a
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ot･
)8
,
No･
),
p
･
56
-
58
個
公
海
の
上
部
水
域
と
海
底
部
分
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
法
的
地
位
を
与
え
る
考
え
方
が
従
来
全
-
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
'
上
部
水
域
を
re
s
c
o
ヨ
ヨ
亡
コ
is
と
し
て
個
別
国
家
の
領
有
対
象
外
と
L
t
海
底
部
分
を
先
占
可
能
な
res
コ
u
≡
u
s
と
す
る
な
ど
で
あ
る
｡
S
ec
it
J
･B
oH
u
rst,
W
h
o
se
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th
e
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o
f
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e
S
e
a
?
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h
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)78
･
仙
類
似
の
法
状
態
は
既
に
南
極
に
関
し
て
存
在
す
る
.
先
占
な
ど
に
よ
る
南
極
地
域
へ
の
領
有
主
張
の
可
否
は
一
九
五
九
年
の
南
極
条
約
に
よ
っ
て
も
棚
上
げ
さ
れ
'
現
在
に
至
っ
て
い
る
｡
領
有
主
張
否
定
論
は
'
個
別
国
家
の
領
有
に
代
る
べ
き
法
制
度
の
具
体
的
提
示
'
そ
の
実
現
の
見
通
し
な
く
し
て
は
'
領
有
主
張
に
対
す
る
効
果
的
対
案
と
な
り
難
い
｡
棚
上
状
態
が
長
期
化
L
t
国
際
管
理
機
構
に
よ
る
管
理
な
ど
の
対
案
が
具
体
化
し
な
い
段
階
で
開
発
行
為
が
な
さ
れ
る
状
態
が
出
現
L
t
問
題
を
生
じ
て
い
る
｡
F
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n
k
P
a
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e
-
R
e
so
u
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E
x
p
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1
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摺
米
国
に
お
け
る
立
法
審
議
状
況
に
関
し
て
は
'
高
林
秀
雄
上
掲
(海
洋
開
発
の
国
際
法
)
二
一
八
貢
以
下
'
米
国
の
諸
法
案
の
招
介
は
前
註
新海洋制度の下における新島帰属問題
㈲
の
他
､
外
務
省
･
日
本
の
海
洋
政
策
第
一
号
二
三
貢
以
下
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
国
内
の
立
法
の
背
景
と
な
る
I
C
N
T
t
海
洋
法
会
議
に
つ
い
て
の
米
国
の
評
価
及
び
開
発
実
施
国
問
で
の
協
定
締
結
の
構
想
に
つ
い
て
は
D
arm
an,
o
p
.
°
it,
p
,
37
3
.
3
9
5
-
5
.
㈹
D
i旦
e
y
は
,
-
国
家
の
安
全
保
障
'
2
当
該
海
域
で
の
過
去
の
経
済
的
活
動
'
3
島
の
持
つ
資
源
の
必
要
性
'
4
島
と
の
地
理
的
接
続
性
を
要
素
と
し
て
競
合
す
る
新
島
領
有
主
張
に
決
定
を
下
す
こ
と
を
提
唱
す
る
｡
従
来
の
先
占
は
実
体
的
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
'
領
有
を
時
間
的
先
後
に
よ
り
決
す
る
と
い
う
手
続
的
行
為
と
し
て
の
意
味
を
兼
備
し
て
い
た
の
で
'
右
の
基
準
に
よ
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
基
準
を
通
用
し
て
領
有
を
決
す
べ
き
新
た
な
手
続
を
予
定
す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
｡
領
有
を
主
張
す
る
諸
国
内
の
交
渉
で
落
着
す
る
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
領
有
問
題
を
新
し
い
基
準
に
よ
っ
て
決
し
て
ゆ
-
こ
の
提
案
に
は
筆
者
も
賛
成
で
あ
る
が
'
科
学
調
査
活
動
の
実
績
,
地
質
的
連
続
性
も
基
準
と
し
て
考
慮
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
｡
逆
に
'
安
全
保
障
'
資
減
の
必
要
性
が
妥
当
な
基
準
で
あ
る
か
疑
問
無
し
と
し
な
い
｡
D
in
g
tey
,
op
.
°
it.,
p
.
)3
7
4
･
参
照
C
お
わ
り
に
127-
以
上
に
百
一っ
て
'
新
島
の
帰
属
問
題
を
そ
の
生
成
海
域
別
に
一
瞥
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
現
行
の
海
洋
法
を
め
ぐ
る
議
論
及
び
I
C
N
T
を
基
礎
と
し
て
判
断
す
る
限
り
で
は
'
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
し
て
は
沿
岸
国
へ
の
添
付
が
よ
り
妥
当
と
さ
れ
た
｡
深
海
海
底
か
ら
の
新
島
に
つ
い
て
は
'
右
の
前
提
の
下
で
は
現
行
制
度
た
る
先
占
を
排
す
る
に
十
分
な
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
先
占
に
代
る
べ
き
法
制
度
が
既
に
確
立
し
た
'
或
は
形
成
過
程
に
あ
る
と
は
云
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
先
占
の
法
理
の
現
代
的
意
寿
に
対
し
て
は
極
め
て
大
き
な
疑
念
が
投
せ
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
の
で
'
将
来
に
お
い
て
は
別
個
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
｡
但
し
'
こ
の
問
題
は
海
洋
制
度
と
不
可
分
の
関
連
を
持
つ
も
の
の
'
本
質
的
に
は
領
土
取
得
原
因
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
領
土
権
取
得
の
た
め
の
従
来
の
制
度
の
再
検
討
､
そ
の
中
で
認
め
ら
れ
て
き
た
帰
属
決
定
の
た
め
の
諸
方
式
の
一
部
を
廃
し
'
新
方
式
を
付
加
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
提
案
が
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
最
後
に
'
新
島
帰
属
問
題
に
つ
い
て
の
本
稿
に
お
け
る
結
論
に
つ
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば
'
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
現
時
点
で
は
綜
合
的
に
最
も
妥
当
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
'
果
し
て
真
に
国
家
間
の
衡
平
に
資
す
る
効
果
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
一
抹
の
懸
念
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
添
付
の
基
礎
と
な
る
区
域
を
領
海
か
ら
経
済
水
域
'
大
陸
棚
に
拡
張
す
る
の
は
'
地
理
的
に
恵
ま
れ
た
国
を
ま
す
ま
す
益
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
こ
に
生
じ
る
不
衡
平
は
'
経
済
水
域
制
度
'
大
陸
棚
制
度
そ
の
も
の
が
持
つ
よ
り
大
き
な
不
衡
平
の
も
た
ら
す
小
さ
な
一
結
果
に
す
ぎ
な
い
｡
現
在
進
行
し
っ
つ
あ
る
海
洋
分
割
は
､
大
多
数
の
沿
岸
諸
国
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
結
果
で
あ
る
｡
不
衡
平
な
結
果
は
'
自
然
の
恩
恵
'
即
ち
偶
然
的
か
つ
不
労
所
得
的
性
格
を
持
つ
天
然
資
源
に
対
し
て
は
恒
久
主
権
の
名
の
下
に
個
別
国
家
の
排
他
的
権
利
を
極
め
て
広
範
囲
に
主
張
す
る
一
方
'
開
発
技
術
な
ど
人
間
の
智
力
と
努
力
の
結
晶
た
る
知
的
財
産
に
つ
い
て
は
｢技
術
移
転
｣
の
旗
印
を
掲
げ
て
こ
れ
の
国
際
的
開
放
を
義
務
付
け
よ
う
と
す
る
(I
C
N
T
第
一
四
部
参
照
)
点
に
も
別
の
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
現
行
の
海
洋
法
会
議
を
思
う
に
つ
け
て
も
'
こ
の
よ
う
な
本
質
的
不
衡
平
の
固
定
化
'
拡
大
が
進
み
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
小
さ
な
衡
平
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
は
大
き
な
空
し
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
｡
= 128日･
